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S A M R " M o í l V . - l n i e r o 4.112 M m i i y A d a n l i s M é c ; San m , íS . -Ts lé l sne 1555 S É S É O , 5 de fefirera de 1927 
Obras y proyectos. 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o h a c e i n -
t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s a u n 
p e r i o d i s t a . 
iM-VDBHD, 4.—-El mirutfljro del .Tra-
íyajo, sieñor Auinógf ha hecho inte-
^iiniJeB nTamifastiaicioTieis, a 'un pe-
Ticidi.'sta quic 1c inlidiTOigi') sobre las 
^pais roaLizaidas y proyiectos que 
(tiene. 
X)ijo e(l miniiafiro dib-l Trabajo que 
ja parte puiblicaida etn ell Código del 
.1'vébi»}0 Teooige Jos infornues háisi-
ÔOB iimipoi í'anites de los conii.ratos de 
4iraíbajo y «iprenidiza.jle d 3 trabajo 
niairijiiauo. 
^Garjis i:( leró i irKp-arta.nito—.a ñ'aidd ó— 
& orgianizaición Corpoiaitiva, que 
ujjftanzará. La paz sooiaib pui3s l a pre-
pitio un c r i to r io deanoicrático. 
Se nios'iró muy saitisfecho <l'e qu,^ 
ol-iiricll^n n. la vaugjiwi.ndia las orga-
nizicici oaiíis i.niliGilieicifiu ail;' s. 
• .Las módicas—añiadló—itiori'dirún en 
jj.yavi'? auis Cü(miité« pariitorios. 
lAisianiisano miciat.ró su satiiaCaocaón 
por eil deenetto qiue e*3talblece las re-
'.ÍOWHNS de las redes ellléeti-icaisi, t an 
imipontiairatéis para l a reconigtituición 
;")gcQrtónii'ca d'e Esipaifiia. 
iConfía ed &eñc.v Aiuiraás en que a 
fines de a ñ o p o d r á el Goibieíimo aco-
¡neítóF la crelacióm de eíitiais redes. 
Se reiPirió a otiieB refonmas iimipor-
ifcaai/tós, coimio son l a reglliamentaicióíi 
dfj] traibatjo' a domici l io , inspecoión 
en lais Qaija» de Aíliorros por l a Co-
Üegiación de acemites de Comercio, 
y la ley refieremte al t rabajo uoc-
tumo de la- iuujer , que se propone 
Beva)r p róx imameni t e ail Concejo de 
niiraslros. 
En v i r t ud de esta ley h a b r á des-
canso dominiicaJ, jcuniiada mercaai-
,til de ocho horas y s e r á probibido 
lefl trabajo noctiumno de imijereis ea 
(Jais pamaideríiais. At-jmi^luio se pro-
hibirá el trabajo do n iños . 
Se prapone ed s eño r A u n ó s revi-
íBr la ley de lnu.elgwR, con c'ri'terio 
restrieUvo, adaiptáiwlmila a l a ley de 
orgaino-zaci ón Conpcraiti va. 
Quiere que los subsidios a l a ma- ' 
temid'aidi ae tiaaiisfoinmem en. m\ se-
guiro obiligiaitorio, camstituido con 
aiparlaicióhi de eilemoriitos inleresa-
dos, ayudados por el Estado. 
!E1 régimi?n íierá mixito, corn. a as-
teno;a famKiaiüva y auxi l io econó-
mico. 
ítespíeicto a lajs Casáis Bau^aitag, co 
mo eatá a puan'o de terminarse el 
crédüío de 150 millones!, urge pen-
ar en niuevas nonmiais. 
\üa fórmica puede sesr, aidl&njós 
del auxil io dfil Esbado, que acudan 
ke Inistrtuciouifis oficiailes al aJiosñpe. 
ÍFsgíannientáiuKlí Hala auincileintejueiiitie. 
AI efactio, los d í a s 26 al 31 do 
marzo se celebir<ará en M a d r i d una 
conflcireiicia coni dkilnais tai liad es. 
Luiogo se r e u n i r á n los conislructores 
beneficiarios. 
(En virata de las oaniolusionies de 
unos y atiros, se d i c t a r á unía nueva 
ele Casas Bairiailals. 
ífeni'fcfiiU) uainubién el minis t ro quie 
^ la. aícituiall.id'ad pmeipiaaia uma hon-
néfonmia -ai la ley de Propiedad 
« '¡ud'uatrias. 
Las pateniti^s se d i v i d i r á n en dos 
pses: umia acituiaí y otra, con ga-
rantías dici! Esiiado, paigabdo, na lu -
líitifenite, mayores derechos. 
'Se ailma inuii ^tieiptlas sdbre ed 
P^cedimir-.iilo de publ icidad. 
í̂ e raldarán nuevos (legisilii'o»;!, el 
p r imero de lo? cuiaHIeis se estia/blixic-
má en Barcleioinia, sin per ju ic io del 
cciiiiliriaJ. • 
Con los recursos que produzcan 
laB patentes se c r e a r á n laborator ios 
Miid'usitrialas, donde p o d r á n foirmor-
se futuros inven iones. 
Se cireaaán asimismo T.Tniive(r.dda-
des iiiidustrialee pava c u s e ñ a n z a , 
dieede obreros hasta iingeniorois. 
Se atendei 'ám e&t'as necasidaides 
coiiii la venta de edificio?, escucilas 
laipicritiaicioni-as per Jas Dipu.laeioin^'n 
y AvuntamientoB. 
Agiregó quie en Barcelona proyec-
ta Ta D ipu tac ión l a cieaición de urna 
Uiniiveisidad indust r ia l hispanoam.^-
•r i cana. 
E l ifieñor wAiumós mostiró ad pei'io-
diisda el proryjeicftio de la l í nea a/aoi 
Sevidla-Bumos Aires,, y el de cons-
dinuccióii en Sevilla de u n aero-puer-
to can todos los eHemenitos uecesa-
irios pa<ra l a oonisliruiccióiii, de Zep-
peliniee. 
Dkil ia obra, casdará tnoinita mi l lo -
nes de pesieitas. 
Noticias de Tenerife. 
E l m i n i s t r o r e c o r r e 
l o s p u e b l o s d e l a 
i s l a . 
T E N E R I F E , 4.—El minis t ro de 
Gracia y Justicia recor r ió ayer los 
pueblos de la isla, siendo a d a m a d í -
simo. 
Estuvo en el valle de Oratava, cu-
yas bellezas ensa lzó . 
Por la noche hubo un banquete en 
su honor, .diciendo el ministro que 
su viaje precede a otro que h a r á P r i -
mo de Rivera. 
L a escuadra «Atlántida». 
T E N E R I F E , 4.—Por noticias de 
rsdio se ha sabido que han amarado 
en San Luis de Senegal los. hidros 
de la escuadrilla «At lán t ida» . 
Las oficinas en el Gobierno civil. 
T E N E R I F E , 4.—El ministro y los 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l m i n i s t r o 
e s -
p e c i o d e l r e s o l t a d o d e l e m p r é s t i t o d e 
c o n s o l i d a c i ó n . 
En el Consejo de ayer se aprobaron algunos asuntos interesantes. 
L a «Gaceta». jj E l ministro de Mar ina dijo que 
i M A D R l D , 4.—La «Gaceta» publ í - Sel «Blaá de Lezo» contiiaiuaba su na-
ca hoy Has sigaiienites Reales órde^ Ivegac ión , hac iéndu lo normal mea te 
lies: J í p o r el mar Rojo, no t emiéndose que 
Diisponiondo que des vacantes deHjfipuedia 'sobreveiiirle n i n g ú n contia-
Cuerpo de Pr.Lsiones.se cubran por | tLempa por la bonanza del ibaupo 
dos tunias al-tmiiaitivos que pícs4liqpe en esta época, suele reinar en el 
cr ibe la d i s p o s i c i ó n de 7 de nuvicm--f O c é a n o Indico. 
bre de" 1925 | i ; i mindistro de Hacienda se mos-
Oisponiendo que no se conside- ^ i i a b a favoial»le:nien.te improsiuiiado 
men como vinas dos l í qu idos que l^jor l a majrcha de la consol idac ión 
.iiiaitpien ruáis dle 84 girados centr.-i- lide 'OblLgiaeiones del Tesoro; [».'ra 
anales de riqueza alcoibólica. • ¡aivaíiifeistó que no podr ía fa r ib ta r 
Dando oalrálcitej- oficiad a l 11 Con-
giresio demtal e s p a ñ o l que se celebra 
irá en Barcelona el p r ó x i m o mes de 
¡abril Ipaña -se cenrarom m á s t a r d é que de 
Convocando nuevaimente en Ir. ' in- ^cos-tumbire, y hasita bien entrada la 
genieros die Cwim¡inos, Caniades y fin oche no se pedir ía conocer en su 
Puentois e Ingenieros milita<ros un lo ta l idad l a d í r a consolidada y mu-
concmiso pa^a iproveer las plazas febo más aún por cairecer de datos 
de ingeuiiarcs de puertos y s e ñ a l e s Ijide todas las provinpas . 
Del Gobierno civil. 
J 
.datos oonoretos debido a que por 
leer hojy el ú l i imo d ía de operacio-
m&s las veii'taniilas del Banco de ÉS-
aneirítiimias en Guinea, con sueldo 
de 6.000 pesetas y 12.000 de g ra t i -
ficacJóax 
Anunciando halla.rse vacante l a 
s e o r e t a r í a j u d i c i a l del •término de 
Saai Vicente (Valencia) . 
Aniuineiiando concurso para pro-
veeír l a plaza de recaudador de Ha-
cienda en la zona de l a capi tal de 
Sor ia y l a de -Buirgo de Osma de 
aquella provincia . 
Calculaba ed miniistro que eil volu-
men total de l a opeíración alcanza-
r ía 4.500 millomes de pesetas. 
T e r m i n ó diciendo que hoy en 
Bolsa se h a b í a cerrado el I n t e i i o r 
©Í 69. 
E l mlntfstra del Traba jo dijo que 
Ilfevaba de nuevo al Consejo el in -
forme reflativo a l a l í n e a a é r e a Se-
villa-Buenos Aires. 
i E l ú l t i m o en acudir ' fué el prosi-
Concluye l a publicalción del ctifs- i é é n t e , quien d i j o a los periodista:-: 
íiionatrio de obras 'de -texto del Ba-
dil id leraito. 
Acl«,naaiido la Read orden de 31 de 
dicieaubre úditiano, que concede per-
aniso para el tiranaporte de .p ie les 
de iconojos y lielures en el sentido 
de quc¡ s_o_Gunside:rcii caducados los 
cjiHUÍfcrí>ÍIIlisos ric ¡tíi.piirlaiciórí. 
ResnlvkiiMio (•(uusnltais ilo las á d -
nxiji.istraciones de Ren tas en cu vas 
|n.i-i!viiic¡a|s Se haiyan cread') subde-
legacloiiiies de Hacrenidia, sobre las 
Mlcd'OttMBS que roalizairán en n lació'1 
funcionarios que le a c o m p a ñ a n han t 
. , , , „ . , i • con los impiiKStos a Icol i oles, 
instalado sus oncinas en el uobior-
no c iv i l . 
Visitas y vino de honor. 
T E N E R I F E , 4 . - G a l o Ponte reci-
bió esta m a ñ a n a numero'sas visitas. 
Por la tarde recibió otras visitas 
de los pueblos. 
E l domingo c o n t i n u a r á hac i éndo-
las. 
Esta noche la Unión P a t r i ó t i c a 
obsequió al ministro con un vino de 
honor. 
• -i 
R e f o r m a s e n l a r e -
l i g i ó n p i o í e s t a n t e . 
PARIS.—En la «Revue des Jeu-
nes» se dan algunos detalles intere-
santes sobre las tendencias actuales 
de la Iglesia evangél ica alemana. Se 
nota en dicha Iglesia un renatimien 
to de la l i turg ia correspondiente a 
una refonma reclamada urgentemen-
te por muchos protestantes alemanes 
a t r a í d o s por la l i turgia ca tól ica . La 
reforma parece que va unida a una 
revisión del dogma. Hay que seña l a r 
igualmente un movimiento en favor 
del renacimiento del episcopado, del 
restablecimiento de la confes ión au-
ricular y de la vida* monás t i ca . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
E L SEÑOR 
z 
(Del comercio de esta plaza) 
Fal lec ió en la paz del S e ñ o r en esta 
vil a, el día 4 de ffebrero de 1927 
a los 63 años de edad 
D E S P U ' S D E R K C I B i H LOS SANTOS SACRAMENTOS 
re. y . F » . 
Sus hijos doña Manuela y don José ri'mz Fernández; hijos polilicos 
dón Otilio Díaz ^morena y doña Moría Ihoseta Mona/ ; h nnanos 
Políticos don Pedro y Sor Felisa Hernández, doña Telesfora Conzá-
lee y doña Angela Barón; nietos, sobrinos primos y demás parientes, 
Ruegan q sus awiyos le tengan presente en sus oraciones 
y asistan á la conducción del cadáver, que se verifv orá 
hoy, sábado, a las doce de la mañana, y a los funera-
les que, por el eterno descanso de su alma se lian de cele-
brar en la iglesia parroquial de esta villa el miércoles Q del 
comente, a las diez de la mañana; por cuyos favores que-
darán eternamente reconocidos. 
Cabezón de la Sal 5 de febpero de 1927. 
E l excelentísimo e Vustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado .conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Las adminihatinaciones de ventas 
t remit i rán a la,s siihiJidcgaciones to-
dos los antielcodenites relativos a las 
operaciones de ingresos, pagas, etc. 
T a m b i é n publ ica l a «Gaceta» u n a 
Rea l orden disponiendo que se con-
s-idierc al oficiail segundo del Cuer-
|po de 'Correos, F í ranc isco S á ñ c b e z 
G a r c í a , que prestaba servicios en 
ta ri-Jailcita' de Bancanrota (Bada-
joz) , autor de haber d i s t r a í d o ra 
. an lh lad de 2.395 pesetas de u n g'iro^ 
postal , incurr iendo en una . fail ta/ 
m u y girave, y otras dos faltas tarn-' 
b i én graves: una par dnfarmalidad 
en las asientos de las libros, y &bmj 
por retraso en l a cues t ión de pagüp 
faltáis se castigan 
y gn os, 
1 .'¿m segundas 
con p o s t e r g a c i ó n en la. carreira|: y 
l a priimena con sepniración en el 
destino. 
Ampliación del Consejo. 
E l ministro de Hacienda dio wien-
ta a sus compañe ros del expediente 
de cons t rucción de una Delegación 
de Hacienda en La- Goruña , éiu un 
solar cedido por el Ayuntamiento. 
El Consejo no se ocupó de ,1a Asam-
blea nacional, pues toda su a t enc íóa 
e s t á dedicada a las negociaciones so-
bre T á n g e r . 
E l lunes s a l d r á para P a r í s la De-
legación que preside el señor A g u i - ' 
rre de Cárcer . 
Entrevista con Primo de Rivera. 
E l alcalde de Zaragoza ha celebra-
do una entrevista con Primo de Bi-
vera. a quien p r e g u n t ó cuándo pena 
Beig^do él momento de en t regar íe el 
nombramiento de hijo adoptivo de 
aquella ciudad'. 
Le con te s tó el m a r q u é s de ffistella 
que t r a t á n d o s e de una pnblaciión co-
lino Zaragoza, que era de su jnedilec-
•ción, i r ía a recibir el homenaje.* 
El alcalde de Zaragoza fima-rá hov 
un e m p r ó s t i t o de" catorce millones, 
que anticipa el Banco de CVéditn lo-
cal con destino a mejorasj en la ca-
p i ta l dé Aragón . 
El Ccnseio de Sanilad. 
Bajo la prrsiidcncia del Soctolr Pu-
lido se r eun ió en Gobó^iacióu el 
Consejo de Sanidad. 
Antes del Consej». 
A lajs isels^y media de lií tardle co-
menzaron a llegar a la Ir^sidencia 
los ministiros paira celebra' Consejo, 
í —¡No traiigo nada a l Consejo; to-
«|o marcha bien. Se han recibido le-
•logramaís miuly extpresiivos del m i -
niiistiro d".* . lusl icia dando cuenta del 
ifiocibimdiento que se le h a b í a hecho 
<jni Cañaríais . 
j —Ya saihen- u is tedes—agregó—que 
hay algo ien PofíugaT, u u levé tití1 
neto ole d*stnrliio-s. 
Aguirre de Cárcer. 
\ A üilitima boaia estuvo en la Pie-
{«ideailciia el señoir A g u i r n ' de Cár-
•cer coiáferencd'ando con el general 
Priano de Rivera. 
AJ sít.liir dijo a. Yo& periodistas que 
isoguiramente e m p r e n d e r í a el viaje 
a Batís el p r ó x i m o luaies, 
A la salida del Consejo. 
A las diez nienos diez t e r m i n ó el 
Gonsojo de ministros, 
A l sa l i r ol marques de Es t ' l l a 
-«onversó con los periodistas, d¡-
c iéndoles : 
/ —Nada, s eño res ; todo han sido 
jcosas de tránuiite. Yo he t r a í d o unas 
cuantas campetenicias, cuadro o cin-
co, que ha habido que examinar do-
iten'idaaniente antes de resolveirlas, 
porque siieantan juirisprudencia. Son 
icampetenoias entre orguiailsmos de 
la Adminis t i ración y de l a Justicié!. 
Un "proyecto de Real orden con ce r-
aiieBltie al nonnliiraniiMito de eonce-
jales propietarios y suplentes (pie 
i i nañana niparece.rá en la «Gaceta¡r. 
Luego arMidió: 
—El miinislro de Hacienda ll^vó 
a l boneejo asuntas de tiániit. '-. el de 
M^iriana var ios de obras en una i)a-
iseji navad y el de Fomento expedien-
te? relativos a ferrocaTtilos. . 
L a referencia oficiosa. 
El mináistra del Traba jo fué el eá-
oar-ado de facillUi.r a la Prensa tó 
siguienite referenicio oficioisa: 
f «DE MARINA,—Se a p r o b ó un ex-
cediente paira la i n s t a l ac ión y obras 
complementarias para las aprovi-
sionamientos de pet ró leo en l a baso 
nava l de La. G r a ñ a , 
DE INSTRUCCION P U B L I C A , — 
Se a p r o b ó un expediente de. cons-
t rucc ión de escuelas graduadas ai 
Castro Ñ u ñ o (Val ladnl id) y ' e n Ca-
laibonra (Logimño). 
D i ; FOMENTO.—Se au to r i zó pa-
ra pmcodier a l a subasta de las si-
guientes, obras;. 
Obráis de la zona de retiro" y- em-
IKI.I eadero de mlnyra l en el puerio 
de Sevill^.r 
Obras de ad i ap i ¡nado en el mue-
lle de Tablada (Sevilla). 
Se; rat if icó Ha concesión- del ferro-
ca r r i l Granada-La Zubia y MoírtteL 
Se a p r o b ó el concurso para ejecu-
ción del fer rocarr i l de Teruel a A l -
ie añiiz 
D E L TRABAJO.—Se apml,,', un 
Real decneto 'estableciendo el • Esta-
do las condiciones "del contrato que 
ha de celebrars- con la C o m p a ñ í a 
«Calón» para el establecimiento do 
A despedí; se. 
E l gi be.ninaddi- recibió ayer la v i -
sita áM con na iid ante de la Guardia 
civi] «wic r Laraeiidca, que va des-
tinado a Lognoño. 
Un buen servicio. 
i. 1 i : a- .a a ' ia del puesto de Cais-
tro-il ' rdiales encoaidró a M a t í a s Ve-
ga, ad que detuvo por sospechoso e 
indiHMi-m-'-Kit'aiilo. 
Ftfié pii¡js:.o a disiposioión del afl-
cadde y éií'e á su vez a ia del go-
b.-a-ii-ador c i v ' l de la p r o v i n c i a 
De Jas averigiuacdcaiies piaeticiadas 
[nesuSitla que el detenido e s t á recla-
m ,11 püir eO Juzgado de Inisitrucción 
de Poda de Ijaniiiana, como fu,ga!do 
de la p r i s ión y declarado en rebel-
d í a por el flelito de par r ic id io . 
lElj siealor O^j ía Elosegud hizo 
gnaiad/'s edcigiotó de Ja labor de Ja 
(ja'airdia c iv i l . 
Las dimisiones en L iérganes . 
Ayer petclhiió el gobiernador g ran 
núimerü de visitas. 
Le s a l u d ó el iingieailero de l a Read 
Conjipaiñíia Astnriiana,, don José Ma-
r í a Cabañais , pa ra initereiaarle l a 
uiesolución de algunos de IOB asun-
tos qu/e' representa; el m é d i c o s e ñ o r 
Rugiaima y el director interino del 
Sanatorio mai r í t imo de Pedrosa, se-
ñ o r Oliver, y el seoietario del A y u n -
tamienito de Liérgatt ies. 
Con éste} ••leñar t r a t ó l a p r imera 
«tuteüiidad eSvii de las dimisiones 
de aitoailide y segiumdo tenienite al-
áaOife, t lon Ja sé N o r e ñ a y don Leo-
caitlio Cebadlas, reisipeativainKenite, y 
de los 1101 nbnauniendos inttrinicis pa-
ira sust i tuir los, de dooi José Recio 
Cobo y don Fernando Cantera, 
Otra ve? cerrado el Escudo. 
El ingeni.-jro jefe de Obráis púb l i -
cias, don Leopoldo Soler, parí i c i 11.1 
mloche a;l goibieU'lniadqir c iv i l que lia 
qu!ei39j(^\de ,iiuovo ccirmudo, a can-.a 
de los teniipuralilew, el puerto del Es-
cuda. 
L a baja del carbe-n. 
Por La .luirla jiioviiniciad de Abas-
tos ae faciilitó anoobe a los perio-
disitaig l a siguiente nota: 
«En vlata de l a baija que han ex-
p t t i in rn ta ido los oainboíieB en los 
d:raitirois de prodiuccióp, esta Junta 
provinoiíad de Abastos a c o r d ó que 
en lo sucesivo se vendan en esta 
pliaza a los precien siguientes: 
( ' l ibado y galleta suiperior de 'As-
tuirias, a 5,25 pesdtais saco de 50 
kilos, 
10 .1112a ile Astiu.rtas, a 4,75 po«3c-
tais saco de 50 kilos. 
Cribado inglés , a 4,80 pesetas sa-
co de 50 kilos, 
Jjoa refieridos sacas s e r á n servi-
dos par todas los oanboneros a do-
mic i l io y se lleviaiián dehidameint-? 
preciUiitiaidora, en l a fornia que ciíatá 
piievenido.» 
El presidente de la Audiencia. 
Ivl steáíoir Gtneij'a Hliúsegui re.cibi/ó 
ayer la viisita del nuevo presidente 
de lia Audi'encia de Sanitandicr, don 
J o s é Samitialó, ant iguo aanigo suyo, 
iMI guJjern/anlor baibló de esie mia-
gis.inado en tomos de gran encomio, 
una l ínea a é r e a regu la r y directa 
• n ü i ' Sevdllia y Buenas Aires. 
DE L A PRESIDENCIA—Se apro-
baron varias competencias pendien-
tes entre dist intos Min i s t e r ios» 
diciendo que era, uno dle los mejo-
re» juTiisconsiUiltiKS. y un hombre de 
e.xcedenites cuaili d aidics. 
No ha sido asi. 
E n el Gobierno -c iv i l se e n t r e g ó 
a úil t ima hora a los iiciporteras la. 
siguiende nota: 
1.exacto a la not ic ia publ icada 
por un p e r i ó d i c a de la noche, do 
haber sido cubada con informe fa-
vorable a l a Superioridad una ins-
tancia, al ¿ e ñ o r gcbeinador l ia des-
imentido ta l noticia, haciendo i a 
afi inac ión de no haber comunica-
do a nadie, como no lo hace ja.má-s, 
en infownets que sotoje cuiailqu er 
asunto haya de emi i i r .» 
El día en Barcelona. 
L a c a u s a 
p o r l a m u e r t e d e l 
p o l i c í a F e r n á n d e z 
A l e g r í a . 
Por la venta de cocaína. 
BARCELONA, 4.—El juez "del dis-
t r i t o de Atarazanas ha dispuesto e! 
¡procesamienito y p r i s ión , ex ig i éndo-
le u n a fianza de 10.000 pesetas pa-
r a que goce de l iber tad, de Jenaro 
Horn , encargado de u n a fa rmacia 
de l a calle de Espartero, por ven-
der c o c a í n a 
T a m b i é n ha sido clausurada l a 
farmacia 
El gobernador dispuso el ingreso 
en l a cá rce l de Juan Puig , a quien, 
se le ocuipó un gramo de coca ína . 
Una causa importante. 
Ed lunes y el martes c o m e n z a r á a 
verse l a camisa por muerte del podi-
d a Fornándlez A leg r í a y de P. d i o 
Ga^riga, 
Poa? essrtia detiilu ae c o n d e n ó a dos 
iiniiv iilims a La. pena de catorce añf>s 
y ocOio meses de p r i s i ó n . 
Posteriormente fueron detenidos 
P n l i o Boada y J o a q u í n Pons, com-
IplicadiDíS en este cr imen. 
E;l fiscal pide para d io s I g t i a l 
pena que pa ra los otros dos. 
Pons fué rocicntemiente condena/" 
do por u n atmaco. 
Mejoría del general Barrera. 
D e s p u é s de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i * 
oa que suf r ió ayer h a experimen* 
fado una g r an m e j o r í a el general 
Barrera . 
Llegada de personajes. 
H a n llegado los s e ñ o r e s Cambó,-
Ventoea y m a r q u é s de Foronda. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
E l príncipe de caza. 
CORDOBA, 4.—Llegaron . a . l a fin-
ca de Mar-atadla el pr ímeipe de As^ 
turlais y el infante don Jaime. 
Penmianoce rán cuadro , d í a s da 
caza, 
A eapenairlias acudieron el mar-t 
q u é s de V i a n a y otros palatinos, 
A ver los efectos de las heladas. 
V A L E N C I A , 4,—El s e ñ o r Gastedd 
y el director de A g r i c u l t u r a fueron ai 
Adcir-a a ver los efeotor que las bé* 
Jiadas haai producido en los na.ran-« 
jos. 
t 
E L SEÑOR 
D O N J O S É D Í A Z M I E R 
falleció en esta viiia el día 4 de febrero de 1927 
a los 63 años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
E 3 1 O a s i r . o e l e O a b e x ó n d e l a í S - a l , 
Ruega a sus socios y amigos se sirvan 
encomendarle a Dios en sus oraciones y 
asistir a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy, sábado, a las doce de ia ma-
ñana y a los funerales que. por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en la 
iglesia parroquial de esta villa el miércoles, 
0 del corriente, a las diez de la mañana, por 
cuyo favor quedarán reconocidos. 
Cabezón de la Sal, 5 de febrero de 1927. 
Información del Municipio. 
L a s u b a s t a d e l a s 
g r u p o 
« o » 
v 
trc 
P R I M K K A PAUTE 
S in fon ía ; SdiUbérit. 
i | \:i<. 'o i r.'-' i»; E. 
c^".'. u»: S. Ra:i-lim;miiu»ff. 
c-i-i tmklo ptpüMxin (.poquoiiu sKi-
). C. d i ' ; 1 ¡ s togro nicvlcralo. I I 
! . : .;.to. I I I vivado, IV i nodo rato, 
a-HiC;:!r':;'. V I viwico ma non 
no. 
(,•) U i i i : ••.i 'd<s cpiiiíMSé ii i l i iuías. 
S:-:;.I-X.I>A P A R T E 
tfíi lá-aa tic ¡gs bufón-;Í-^»; Ri-msky-
KÓii fea kow. 
(•;??'; LMiimtiai); A. flilazoamow. 
«Des• ajieliSdiasi) (cuerda sola)j E . 
Grc:g-. 
«(Dai-im*. cl.l príu.c^pc Igor» , BOTO-
dine- I p i v í t o . IT andant ino, 111 
a ü e g r u vivo, IV alIegTO. 
Especialista Piei-Secretas 
A i E D / C / N A G E N E R A L 
m m i l h DE 10 A1 Y De 3 A 5 
P U E N T E . NÚM. 12. P R I N C I P A L 
Ccn un 21.5 de rebaja. 
A las doce de lo tne-íiiaiia de ayer 
tu'vo loga r cu ol Ayiu.oain.Lcnto, an-
d.i o"', ij . . . C '.-io é m I .- ' ( ' i i- ir Ju Qv¡Üz 
'f¡ i-.t '.o «le ap'-itm.-t Je {¿ic^as pana 
la ^éi-Sjáciéra de Infe matís& de;] grupo 
é»5204r «'Mip.n.íaiid'.'z Beffiaiyo», qnv b-a 
$55 eanal'íi;d.¡T!SQ en luis nnt igun^ bó-
fjvrtafe de pírainia.. 
S-"1 i>! ;^eiito.rAHÍ Í Í- sril.'ví!anteas, o-d-
jii!i.riciVndoif?c tó's obras a don R i car-
do F^raándtoz Míiiritóíioí, de Saiató-
P&, que hizo oJ 21,5 de rófeaja so.'nc 
l a caimtidad ij-resu.pr.Cislado, que era 
•de a^7.7&4,10 jfíGde'liai.̂  rebaja quo 
o.'.-pcavo tusa ecoinpiniáa de m á s de 
once ra i l d ü r o s . 
E | nuevo presidente tío ía 
Audiencia . 
Visi tó ayer al oüta-'die e! nuevo 
^f^Wám'iá de l a Ajudiciudu, !52ñor 
hs¡uíte:ló( del que hizo c-aluíOis'íSs el>)-
gias el oeñur Vcigifl. Lani-era. 
Ln -Casa do la Mcs i t aña 
en (Bilbao. 
'El a.'iCa'iie lia i-.vibidu ñuta ca.ila 
diel d.Lí-iCülguidc- pc'.lag.:;. o y paisa-
•no n-ueaii^j, ios id. nto t-n B l l M ü , 
don T o m á s (.-. d,- La Ma.'.¡i, i'iuuu-
uiwVüdvde htitév hnirnúo ¡.. •. --SÍO-JI 
dl:l oargo de f i , - i-¡••¡•tu iU' la ©ajaa 
de la .Meialaía m la vnoiaa vi l la 
y af!:,e«ci.-í2i.di É? -.L lafoq-iia* pou los iu 
ts-.'rw-.;^ áe la Mon-ta/ia. 
Otras ctKas. 
'i.a auioiid-ad luunieijsa-l nKiCer. u-
c ió ayei' ccin -al iiigeniL-ro euoa.iga-
do por el Ayj^P'í^^úi'eaiíto para ••iV -
Vn;.'i' la va-luiación de M fábr ica de 
g'ius, can pmp^ . í , ! } d-1 hn-oaj- el ex-
p-i-.ü-eute .de rev---!i-iún dü dicha fá-
brif-a. al iMunisapin. 
—Acoaupaí lado d i pcnexite de 
dbrw'S, don En.il.a. Pi l lo , g i ró ej al-
oavWc uaná visita a |as que se U-eva-n 
u. palbit» esn di>::;iK;c-- puntos do la-
cijid-atd, eiilne é ü ^ s tas de Periné '?. 
No hay c ími£ ión por ahora. 
So d i jo ayer pt.r Saniancle;' qjuy 
el í-eñOT Veaia l.-'a.in-er.a estaba pa ia 
dimií-ir día un ni.-<»i¡uia-to a otro, y 
con c a r á c k . r c(^n¡p|li0üaipian^e de i ln i -
tiA-a. 
Po-domos ns'-egu.r,air que l a noticia 
c irculada carece dtó fundamcai-to por 
ahora, | CxvnijUelo Mozo Escudero, de do? 
I^o que pasa es que el aikaJdo se afios, de cuMlu.-a'rn en La aT-íioula-
n>-awíha de Santaxid'eT el mtórcefes -ción- del codo derecho. 
pina Madr id , l i evándo cb? paso al- Pod-j > Caicí-a S a c r i s t á n , de t re in -
LTTERATÜRA FEMENINA 
Garro arrol lado |jor « n t ren . 
Ayer larde, y a l piKik-iidoi j .as.ir 
par las jnortilteis de M'a'Uflííi) el c-a-
'rio que c o n d u r í a , y 633 ej] qu-' iba 
n i mitad o, di obreio Claudio i.-d.-iz 
Tcc-x,_ de I r -inta y •>!•>-• aña.-.; de 
«edad, de J.-n-gar -d-c Moirte, se dchú 
cia-iiiia- 1111 t ren de la Un a de On-
f teéd ía , -tnn.e. aitjiasííiró al Vi . ! ! i | . i ih | 
nn biuiexi bifcitítip. 
Al fiicca.ir.iaazo C.iamUo cayó ( l i 
suelo, siendo a ^úi vez arraei iaJo. 
iVariias peí sanáis je •iwagicro-n, 
•t.! jyóad 'd ie a la «/:.-a de SOCO-ITO, 
d(.«;i lo i',e Jie c u r ó dís •irna. g-ra,n c-ottt-
tiT-v;ón i o n c-.\!¡.on«i.s roi2ii:du.i-ui& en 
la espe.ldu y en la pierna izquier-
da; una. pequefba heiiida coiiteisa en 
l a regi'Sn j i a r i c la l doi n n i a i o le:.lo 
y :̂gi-;-.ra conu:o:clón vijac'. r a l . p r o -
n ó s t i c o 1 OiOi vado. 
A (Ü-aaidlo López i-e le iras todo 
a su d o m k i l io. 
Cara de Sc«c r ro . 
E n er-te benéfico icstafeLc-ciuidienío 
fiiicron aisi-stidC'S l a anb ién : 
• \ i aiaio (¡uíi. ' .rrez Pé rez , fie iros 
íifics, do quicin ludiüra petr cr'eosoia-
en el ojo izquierdo. < " 
guiñes omn-ios nnuínivipalcs, entre «ta y ŝS<f58 año? , de herida. conUisa 
bt.ro.-», a l parecer,"el" del Prc-supuesU .«n e¡\ dtvlo medio de l-a mano iz-
P-t-o es todo. 
I 
de én/ermedadea de la P i E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor si espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.o-feíéf0RO 3734. 
y 
Un concierto. 
Anoche tuvo lugar en la A- i ',-
c ión de Cul tura Musica l , la r-ainión 
ip-rimora ele las dos que en este mes 
h a i i de celebrarse, con la p.re.-:e:.!a-
o i ó n de los notables arfi.-tas: An-
diV-s Gao®, viol inis ta e--pa.ñ i , y lío-
iger Delouitro, pianista f rancés . 
Wienawsky, con su «Con-,- r ;- i 
i>.p. 22», c o m e n z ó el prog-rania. sica-
do- ubp-ito í o s trei- ti'-ai-po-s de una 
justa. , ejeiivación, y de ellos s ib c 
todo, la «ciomanza», en la que aupó 
t r an í a i i i t i r el a.rl'stn, pór inediio •! 
las cüe-rdas y el a.ia.j. toda la ell)-
-cuoncLa que la p á g i n a eneivira. 
Abr ió Ja .seguiida parta otra «Ito-
anainzaj) y , a con l in in ic ión , unos 
«(Aires argentino-.), dté todo Id cual 
o-s m i t o r el propio Caos, poniendo 
-en ello de relieve sus condiciones 
de ejo.cntanve y ccmposilor. 
Einalinrenlo, la (cDanza de Ki fo^ . . 
•de Pcj:peT-Halii-, y. tres ub-as de 
írutcirC'S 0i«!piafio.Uvs, con-s.ist-enirs r a : 
Xm "Tango-., de Arláis, la <•• rine'-da, 
«Se.vena.ta andaluza)!, de Sarasab-. y 
' iui (iZc'ilyJlvO)), de I . . r r -gla. na.-i -
fnem termino a la aui:!.:ciói-., qttó fué 
!agradiü/1e, couuo i.-das las de la 
( ailtiuirail,'-ptiro p mnidíaisenGS decir, 
la fe -ríe siiia-eiros, que la ele.eeión , ] . • ! 
prog'rama no fué rio las inás afor-
t tmadas. 
Plrcatto es adve.iliblc en Gaos Ta 
ncSeñaínz-a del insigne Monasterio. 
Isn firmeza do arco lo denota al ¡ns 
tianlc. avM&áaaildo á este impoi ta ni» 
jÉt^OiT unía- buena técn ica , bi-en prn-
Nuaa en el « F i n a l a ' l a z íngara . ) y 
en la «rDanza de Elfo?)) que ano-
'ch? le o í m o s . 
Los aplausos del púbi.ic i , nata él 
|y su aoonitpaftaiite. fireron la mejor 
.sanción de comp-hioenci-.. 
G. S. 
Como ya {Susanos atviuicíada, hoy, 
Bíhbado, y a 3«3 hora de t . i- ' iumbre, 
•6(3 vea-itic-ai-á l a sesión? X. rnuniém 
39 do ealia L>e.!.e.giac.ión, cOri, el con-
em-iso de l a notable orquesta qua 
<lirigc el maesí'rt) Vilnhos, con atPP-
fi'.i a-,! iviiguiefruíifi progrcwwa: 
auiL-eJa. 
* . • . < . . -
¡María l íe r raa iz Pérez , de cuaren-
t a y un a ñ o s , de d is tens ión l iga -
mentosa de l a a r t i c u l a c i ó n del pie 
V . t ' v-'V) y .cc-ntu^i'áir eirosiva en 
Zgüi red i l lo ' il-ei'eoh-a. 
.\ !. l:o l ie! 1 -'ría Rezanilla; de diez 
y s:e,:e a.ños de edad, de h-.-rida i n -
ti .- . i . , can sección del tcnidón tansor 
•del dedo inoñique de la imam iz-
quierda. . • 
Teresa Cu t i é r r ez Cc;nj:ález, de se 
U-n-ía y 00110 a ñ o s , de herida in.c'iaa 
en e! deJo í n J i c e de la moaio de-
•j-eeha. 
Jcan M a r í í n o z Díaz, do calore 3 
afe-s. de dlfitciisión de 'a i n u ñ e e a 
izqui^i Ja. 
A L B É R I C O P A R D O 
QAynO y Para diagnósticos 
ElHIUÚ A y frafamíenfos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlIfoS 
Consuífa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
A Carmen Millán del Val. 
Como dos mariposas Mancas éa-
galanadas de rojo, las casitas de lias 
(Jómez y de Jos A-basca les se agaz.iu 
pabnn entre la fronda cí-pesa Mi 
bosque, huraaldes y suavia .-ua-l ' t i 
sonrisa agradecida de unó iuño • •<• 
bre. 
Su proximidad y ,sii aidaiaie ' i : -> 
comiui del resto de! pueblo, trajafr 
a la imag inac ión gratas ideas de Wfí-
t r i n i d a d , de m ú t u o apoyo, ^e áWiii-
tad inquebrantable, pero los hecnes 
tse cncargan ni 1;t-has voces de •den-es-
. l i a r que no siempre lo lógico es ¡ov 
í cierto y as í , entro los moradores de 
I aquellas nis t ieas viviendas, 'se \evan-
j taba h u r a ñ o y agresiva, siempre dis-
puesto a acometer y a herir, e! .c-
gro fantasma del odio. 
!La d isens ión sin impurlan-ia que 
fué el origen del pnmev desacuí r - lo 
é á t r é aquellas familfhs unidas amc.-i 
por viejos lazos de amistad, t rocóse, 
al rodar por mi l bocas en gravas 
piensas que separaron los eo-razoii^ 
con amargos y cocicentraaos rea 
res. Y así en la familia de los ( . & 
mez—un viejo sarmentoso, dos 1¿-
jes mozos, fuertes y duros como M»-
bles 'y Marceila la hi ja \ ¡ada, raáwe 
de una primorosa m u ñ e q u i t a t!Íg.ue-
ña—como en la de los Abascaos, 
<aianto de ofensivo, hiriente y des-
a í i ador pudiera nu)i-tifu-ar a sus r i -
vales era lanzado con mahan.uy 
cruel a legr ía . 
Medio ciego y enfermo estaba l ío 
Roque Abaseal cuando Kosúfea, 
a(]uella su hija tan linda y gallnvtta, 
volvió do Américíii con su ma ido 
empujada por la mano despiadada 
de la fatalidad que.i hiviéndoi pn-
mero cu sus intereses, clavó despa's 
su garra en la salud del niMrido. y\ 
condensando en una inmensa ' das 
las amarguras, les roihó las sonrisas 
de sus dos hi j i tos qnie- volaroe al 
( ic io . 
Para Marée la (xómez que ¿í,e f̂e,pí*e 
envidió un i>oeo la bellipza y úitviSit'. 
vo de Rojuca. oran las dcsdichírs> de 
la triste madre causa de insanf-re-
gocijo, y en nn inexplicable refina-
miento do odio, veíase-la nue-haí ve 
<-es en el balcón, donde .Rclsa- . alie-
ra oi r ía y sufrir inerme la puña l ada 
del recuerdo, coger en brazas a; su 
hij. i y prodigarla f-n voz «¡ ta todos 
Jos mimos, todas las fraséd locar, de 
amor exaltado, que la o l í a iñnd^e 
tuvo que enterrar en el fondo de su 
herido corazón cuando u-na losi de 
m á r m o l :cubrió la segumlíx ceida 
b! fine a. 
Los intentos de conttliaürión de! 
buen pá r roco y de algunas nersonas 
influyentes e s t r e l l á r o n s e siempi;e en 
e] muro incomovible de aq-;el v;.ejo 
resentimiento y ni sriplicaa ni cer¡ai-
naciones, n i consejos ni ojempP.s, 
fueron bastantes )>ara cor.aiovf-r 
aquellos corazones que el mfcSgj bru-
jo del odio e m p o n z o ñ a b a . 
En casa de los Ab-as -airs se decía : 
si levantando nosotros un dedo pu-
d i é r a m o s evitar que la casa de «líos 
se hundiera a p l a s t á n d o l o s a tí ••••re, 
le bajaría.nios hasta enterrarlo. 
Y Marcela, 'sañuda y fría -eonió 
muchas veces: a r r a s t r á n d o s e porte] 
suelo h a b í a n de venir a traernW 






fulgor desesperado cente l leó en 
pupilas s o m b r í a s . 
B|U hija p e d í a un poco de au n 
calmase el ardor de la liebre 
bod-.ría d á r s e l o ]jorque rola la 
gran tinaja y hasta la j a r r i t a de lo-
za bianca que so hallaba en el .va-
sar, toda la que la t ierna previs ión 
de la abuela h a b í a dejado, cor r ía 
Je uta-mente por las oscuras baldo-
sas b ruñéndo las eon triste negrura 
de llanto. No pod ía la viuda i r a 
buscarla pues la fuente potable se 
hallaba a más de un k i lóme t ro da 
distancia y a dejar sola a la n iña n o . 
se a t r ev ía , por lo que hubo de pen-
sar e s t r e m é cid a, no en la humilla-
ción de ped í r se la a su r iva l , sino en 
lia posibilidad de verse rechazada. 
; Se dejó oir al fin la voz de ía 
n iña : 
— ¡ M a d r e , agua! 
Y como Marcela le diese un poco 
que en un vaso quedaba, insis t ió 
de spués de apretar un .momento los 
labios secos y como resquebrajados 
por la calentura. 
—Dame más piadre, se me pega 
la lengua y parece que me queman 
hasta dentro. 
La acongojada viuda dec id ióse al 
Dn a iffeiñua-r lo ocurrido, más cre-
yó la enferma que trataba de en-
c a ñ a r l a por lo que cruzando sus ma-
nilas d i á fanas .sobre el pecho jadean-
te, supl icó l lorosa: 
—;8á no me la da, aunque sea del 
regato me ahogo!... 
Y mart ir izada por el deseo, páU 
Hila, desencajada, con los ojos tur-
bios de desfal]e< i miento y angustia, 
p ros igu ió medrosa : 
— ; L a fuente es t á muy lejos... si 
la dieren ah í . . . ! 
yo los escupir ía CH1. 
El doctor Reyes en Santander. 
[ e i e n c í a e n e i 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
El pré-vimo domingo maingiir-.a-rá 
s-u miievo domic i l io social, caí ei 
piso p r a a : a do ' la casa n ú m e r o 7», 
del P. >•,-•- tile Pereda, Mi Círculo 
U nie-antil e Indusrr ia l . 
A_ las s:-.-.:' de [a tarde t e n d r á lu-
gar una i n!.-ai •••::! u-lisjina coulV.rcn-
eaa, a cargo del ilusi'.re ex mjkiiaUo 
nr.'ajic.aaio il-cn Kcidedío l?.-.\vé.*, q í ie 
i - ; i'.n i-oi,-ie el tema «La- hora 
de América)). * 
A esto impdrtanito a-eito Sólo po-
d í a n asistir los siacios del Círouio 
M - roaniál. 
Bl lunes. 7. eaníratca 'rá e.l ir.irigne 
orador con n i m b o a su pat r ia , en 
el vapor dCris iébal Colean). 
iD'lít^agiiioiaiS .peíso-naT.dudes bíl-
baínai.s aendirá .a a desp-edir en nuee-
1ro puierto a ra 11 relevante per-o-na-
m é á . . ' , 
Kn cu-ante» ha conocida en S:tn-
ianider la noticia, de l a llegada dei 
•señor Reyes, -mu-clios do sur aniigoi^ 
92 disponein a agaisajarle, al objeto 
de hacerle lo m á s gra ta ptíBiüfrlq su 
estancia en nuesitra ciudad y ren-
dir í , ' . a la vez, u n t r ibu to de cari-
fio y a l lid rac ión . 
( ' o i r í a e! mes de junio. En las dos, 
^•asneas vecinas y enemigas no tábase^ 
esa ag i tac ión per.u.'iar no exenta de 
alegr ía que caraclceiza la faena da 
la hierba. Sólo quedaron en ía de 
los Aba Sí-ales el eieíro y Tlosaieá pues 
hasta el marido de és ta , un po-o al i -
viade de sus males, acud ió .•-.] jffádo, 
ras i i i l l a al , hombi-o. dispuesto a 
<(a'aldai'v> la hacina m á s berm'isa y 
Líen ''pinada^. 
Ma?rela Gómez tampoco pudó lyu-
dar a ios suyos povoue. a tormeniá-da 
de angustia, hubo de quedarse V;un-
to a su hija, la preciosa l i i cs i ia . rvÁ-
vemente enferma. Negros pie.---'iai 
micnlos m o r d í a n el corazón óe da 
viuda viendo el cuerpecito de la L i -
ña letorcers? en dolorosos esiiasm-t--, 
mientras los grandes ojos, rehjcíi -
como llamas, y por una, mi5!:en is.v 
asociación de ideas vino a ftiarlii-b^ 
zar la el recuerdo de las frases emo-
le-- ron que hi r ió a Rosa en su co-
razón de madre. 1 La t a«t-igaví?. 
Dios? 
E l ladrido de Fiel , el gran peda-
zo que guardaba la huerta, segu". lo 
de un ruido sordo como de algo quo 
se quiebra sacó a Marcela de su do-
.lorosa abs t r acc ión empujándo la ha-
cia la cocina y al llegar al urabra! 
Desde la .solana hab í a oído el cie-
go las súpl icas de la- n iña y domi-
nando la compas ión al viejo rencor 
dijo quedamente a su hija : 
—La p e q u e ñ a de la Marcela debe 
estar muy .mal. Un pliegue duro sur-
có la frente de Rosa. 
— Y a nosotros ¿ q u é nos importa? 
J,no se a legró ella de la muerte de 
los míos ? 
L a voz de la niña se oyó de nuevo 
.pidiendo agua y el viejo r e p l i c ó : 
Has visto saltar al perro por la 
ventana de la cocina después de oír 
un ruido muy grande como de algo 
que se rompía y como a continua-
ción me parec ió oir l lorar a Marce-
la, creo oue debió ser la t inaja y 
que se ha quedado sin gota de 
agua... ¡ L a fuente e s t á tan lejos! 
Una sinistra . sonrisa p in tó una 
mueca cruel en la boca p á l i d a de 
Rosa dejando que besara su frente 
el negro pá j a ro de Ja venganza que 
se ía ofrecía tentadora, fácil, refina-
da. Sa ldr ía al batcón y. lentamente, 
ante los ojos llorosos de su enemi-
ga v e i t e r í a , una jar ra entera do 
agua, fresca y br i l lan te como plata 
d e r r í t : Ja. 
Kíla, •misma- q u e d ó horrorizada de 
la bajeza de sus intenciones v t r iun-
fando al fin el ange] del pe rdón con-
cedió no sin esfuerzo. 
—Si .viene a pedirla se la d a r é . 
—," Y si tú se la llevases?—Se atre-
vió a insinuar el ciego. 
Antes que Rosa dejase oír su ro-
¡ tunda negativa la voz de la n iña en-
ronquecida y desgarrante se oyó de 
nuevo : 
—1¡ Aunque te la den con veneno, 
p íde la madre ! 
Aquella s o m b r í a desesperac ión in-
fant i l conmovió tan hondamente a 
iVRo&ulca cpie casi sin darse euenta de 
lo que h a c í a cogió una ja r ra y un 
vusi. y bajó precipitadamente. 
1 A l llegar al j ior ta l de su enemiga 
sd detuvo corlada. Marcela con el 
ijostro atormentado por un dolor sin 
medida, se e rgu í a ante ella, llamean-
tes de loeura los ojos franqueados 
di ' rojo. 
F u é Rosuca- .quien pronunc ió las 
primeras- palabras conri l iatorias y 
salieron de su boca quedamente, em-
papadas en lágr imas y amargos re-
i-ue.-dos. 
Ansiosas .se lendif-ron las manos 
de Marcela al l íquido codiciado, y 
cuando o y ó ' q u e su enemiga, tan pá-
lida y trastornada como ella, desea-
toó el alivio de la -niña, un gran so-
ílozo, uno de esos sollozos que -pa-
recen romper todas las fibras del co-
razón sacudido por un golpetazo no 
esjorado, de sga r ró el pecho de 'a 
viada que ahogando por completo al 
denonio de su odio, coyó de rodillas 
y besó humilde el borde de la falda 
de R-JSM. 
ApiTsuróse é s t a a levantarla d i -
ciendo conmovida : 
—Dáse la poco a poco que es tá muy 
fría. 
Luego, como si quisiera disipar 
hasta la m á s remota duda, bebió 
u n poco de agua antes de entregar 
la vasija a Marcela, quien compren-
diendo la causa de este movimiento, 
p ro t e s tó con voz concentrada. 
—Xo -hacía fal ta eso. Aunque m i 
hija se muera—y un estremecimiento 
que robó toda la sangre a sus jn-ep-
llas sacudió su cuerpo—ya no p o d r é 
hacer otra cosa que bendecirte... 
Una semana más tardo cuando e l 
sol al escpnderve parec ía encender 
en - llamaradas rojizas la cimibre del 
monte, las faanilias de los Abasca-
les y de los Gómez descasaban de 
•las faenas respectivas charlando ba-
jo el añoso noga lón do la explana-
duiea mientras Incsita perseguida 
por el perro, causa- involuntar ia de 
la reconci l iación, corr ía a refugiarse 
cutre los brazos del ciego. 
El buen pá r roco llegaba despacio-
sa me ule, ' apoyándose en su tosco 
bas tón ; una- dulce sonrisa mostraba 
las desmanteladas enc ías y con voz 
cascada, interrumpida por frecuente 
tos, exc lamó gozoso : 
—¿ Con que es verdad lo cpie d i -
eeu por ahí ? ¡ Se acabaron por fin 
los malos quereres! 
Y Marcela, a quien la gra t i tud re-
bosaba en el alma, dijo posando una 
mano en el hombro de Rosuca que 
la sonre ía . 
^ S í . don Antonio , porque dar un 
vaso de agua es a- voces algo m á s 
grande y .más hermoso'que regalar 
m o n t a ñ a s de oro.. . 
F L A V I A LEY 




CONSULTA OS 11 A 1 
Alameda fVimera, Cena del Gran 
Cinema, princípaí isquierda. 
¡ m m m - m m m m i 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ¡o a i y de 3 a g, 
Amós de Escalante, W.-leléf. 37-74 
Gran compañía de comedias Bssó-Navarro 
(procedente del teatro Lara, le Madrid). 
H O Y , 5 D E F E B R E R O L E 1927 
Beneficio de Nicolás Navarro.-Tarde. a las jéis y cna)io.—i5.& de aboro. 
Reposición de la comedia en tres actos y en prosi E L M A T R I M O N I O IN-
TERINO.—Noche, a las diez y cuarto. Estreno déla hermoso comedia en ires 
actos u un epilogo, original de Federico Oliuer. U ) Q U E E L L A S Q U I E R E N . 
Mañana, domingo, a las íres y media: C H A R L i S l O N . - T a r d e . a las seis y 
cuarto.-Noche, a las diez y cuarto: L O Q U E I L L A S Q U I E R E N . 
F l lunes, despedida de la C o m p a ñ í a - F u n c i o n a popidares. L O S E X T R E -
MEÑOS S E T O C A N . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Don José Díaz Meir . 
Pre-fundo sentimiento ha causado 
en esta viflla el inopinado faileici-
miento del pmstigioso c a m e r c i a n í o 
dio esta plaza don José Díaz M i i r , 
ocuir idp ' repentinamonte "en la ma-
ñ a n a de hoy. 
Esta terr ible desgracia que hoy 
Alora aperuada su apreciablo fami-
l i a ha conmovido al vo'cinda'iio to-
do po r sar Pape, el de l a v iuda , ' co-
mo se le llamaba famil iarmente, per-
eorna de relevantes virtudes. Du-
rante toda ¡gü v ida no h a hecho otra 
cosa que sembrar el bien. 
Era el finado urna de las figuras 
m á s salilentes do Cabezón -y a él se 
a c u d í a en todo momento, tal era 
la confianza que en él se ten ía dc-
•positaeia. 
Pepe deja al mor i r un vacío m u y 
grande cutiré nosotras y su recuex-
do pordiurairá mu-oho- t iempo no ya 
en Cabezón, sino en toda es!a co-
marca. 
E n el Ayunt íuni ieuto d e s e m p e ñ ó 
e3 ciargo de concejal en varias oca-
.siones y en la aotualidad era juez 
mnnicipail . 
A l tenerse conocimiento do su 
niuorte, el veeijudario todo desfiló 
por eJ domici l io del nunca bastan-
té Ib.-rado amigo para testimoniar a 
l a f a m i l i a su p é s a m e . 
[La conidnoción de sus restos a l a 
úl t inur morada, cuyo alerto se verifi-
oairá m a ñ a n a , ha de constl tutr qui-
zá íta rnás imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo quo se regis t ra cu esta 
v i l la . 
Descanse en paz el querido ami-
go de quiien la emoición con cpj.e tra-
zamos eStiais l í n e a s nos ianpide ex-
.presar el sontlmiento que su inespo-
irada inuerle nos ha producido. 
Bien sabe toda eu fami l ia la par-
te tan act iva que nosotros tomamos 
eu su dleiggracia. Y a l hacerlos pre-
sente nuesitro pésiamo m á s sentido, 
pedimas a los lee-toros una orac ión 
por d alma -de tan bondadoso 
amigo. 
A y e r falleció en es tá ciudad, víc-
t i m a de ipmosísi ima enfermedad, u n 
hermoso n i ñ o , hlp? de nuestro que-
r ido amigo el competente empleado 
de la Elec-lra de Viesgo don Manuel 
Estebanet. 
A l enti/OTTio que- se verificó ayer a 
las dtoce de l a m a ñ a n a asi olieron 
numerosas amiistades del s e ñ e r Es-
t e b a n o í , deünositirándoile a s í lo m ú -
eho que le aprecian y la parte que 
temaban en sil profundo" dolor. 
A las desconsolados padres del 
malogrado n i ñ o y a los -demás fami-
l iares enviamos nuestro siin:eio pe-
(siamc, defeeándolies ciristSana resig-
n a c i ó n pa ra sobrellevar tan tremen-
da desgracia. 
TTn banquete 
L a F e d e r a c i ó n 
A n í o m o v í l i s t a H o J 
t a ñ e s a . 
En el salóai ro jo de Royalty 
verifleó el banquete anual cie . 
p r ó s p e i a ent idad local F e d o ; ^ , 
Au tomóvi l i s l a M o n i a ñ e r a . 
M s ó m p á t o o á g a p e as is t iera ]. I 
rsiguiiemrtes s eño re s : ingeniero H : 
ter A. Soope, don Domingo n(1-;. 
a '-. pire.-i-dent'e dle l a Fede-racj^ 
don Alfredo Pínis , don Fra-nci^" 
Mar t í nez , 'don Manut'-l Caslellail,.!' 
don NenbesiiO Mazas, don Anasí^;,' 
Mairquínoz, en representa ción ^ 
don Vicente Cagi.gal; don Ma^ 
iCastoíllamos ( h i j o ) ; don Hua ; . 
d-eirnándo-z Gervera, don M,ani]' 
iCiar.amunt, don Antonio GoraT<i0j 
don Famando Te.xklM'. 
D o n W l a d i n i l r o Villegas y ^ 
excu&a.roñ &u asistencia. 
El almuerzo t ran íscur r ió en 
film pá t i co ambiente de cord ia l i^ l 
S.-
Eî edalista m Pie! y Seeratai 
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dotn da Herrera, 2, 1.° 
Una lexcursién. 
E l doaningo, día 13 doil coni-::..-| 
y con moitivo de oelcbrarse en vj 
ga de Pal? efl contouario ri-e iVí* 
lozzi, el Ateneo Popular, que 8e | 
sumado a este acto, ha o.rgan!i,ii| 
una e x c u r s i ó n p u r a astsrtir al 
-ano, en u n auto'cajmrón do 22 
zas, las ciaia&éfii pu-?díin. cubrirse 
precio de 8,50 pesiertas cada una. 
So advierto quo el ónmibais 
tfrá de La A\1eaiida do Alfomso Xl|| 
ia las 9,30 do b inaflana. 
Interesante confer&ncia. 
BSn l a tarde de ayer tuvo 
en eféfta s i m p á t i c o Cendro di-3 cu 
t u r a - la amramjcilayi, cott i íereneiv 
r a homitiros sólo , qu-e sobre «Jj 
aicrragia y profi laxis de la inisnJ 
d i ó el culto m é d i c o doctor don RJ 
gelio Garc í a . 
H izo lía presen/ta.-??ón del disíijl 
gnido conferencLani'.o el señor Mtj 
lumbros, a ccn t in ihac ión do la'oi 
c o m e n z ó au d i s e r t a c i ó n el M 
Ca reía , tratatndo, bajo i m ; ^ diveJ 
sos aispoctos tan pieüjg'rcca C;IÍVI.| 
uiod-ad. 
D e s c r i b i ó lo quk? en s i ce1. Lofi 
sos de la ciencia para Itegnr a iu 
Cubrir medies paiiu co-mbaitirla, 
l a te'üaiLiva efioaci.a. (pie hoy se tu>| 
Cf5 en m u y divtíirsos caRce. 
•Describió diferentes casos que 
lira prr-ci?iccieia-do oeano médico , ,y 
t e n í a n su graai r r f a c i ó n con la ca 
ferencia a que nos, reíoriano.-, y, 
ú l t i m o , bobPJó de l a profilaxia 
ín'al torrib-lf!, aisl como extepe 
-azoto hun.ii.noi. hisaondo M^m 
osla parte do su chairia. l a raer 
impor tancia quo para ev-'arlo tftj 
dir ía una ¡ p i s c a d a etducaeión 
xuail. 
Oteas diver-as au|:B.tiones r>sÉ| 
niaduis com ^ ccínforonicl'a í'\m 
tratadas de mamí-r'a admirable 
efl. dis- í inguido y cul to ccíníeroncia 
te, quiom ail finalizar su disortac^j 
ííuié m u y o vacio-nado por el naa 
TOSO audi tor io quo lo ctcuch-aiim.: 
Dr. B a r c i a 
P I E L T V I A J 8 Ü R I N A R U B 
Coaaoltar de 11 s 1 y da 4 • (| 
PESO, o - T e l é f o n o 21-43 
En Vega de Pas. 
I n c e n d i o e n u n a 
c a b a n a . 
En el lugar conocido por .SiWe'sj 
goma, del barr io de Pondillo & 
ga de Pas, so produjo un inoea 
en la casa -cabaña propiedad oe . 
Ionio P é r e z Cano, inmue-blc que fl'-''I 
d ó completamente destruido, 
mándos-e gran c a n í i d a d de 1 ^ I 
set^a .destinada a- l i s t o s y caJc^l 
d é s e las p é r d i d a s en unas 4.003 
setas. 
F u é detenido como presunto 
tor del incendio el pa-stor 
Laso Maza, quien en cierta ô 8'51 
a m e n a z ó con ine>cndiiar la cat»8 
por haber sido expulsado de ell8-
Aunque el detenido ha nega^0 ^ I 
da pa r t i c i pac ión en el delito Q116 Vi 
le imputa, ha sido puesto a ̂ P 0 ' ! 
ción del Juzgado municipal car" : 
pondiente. 
Pisos desalquilados se a r r i c é 
fácilmente anunci índose en 
tra sección de anuncios b^"** 
Usted ha leído este anuncio- ^ 
les de lectorei lo han ^ 
Igualmente. 
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^ JÍVS seis menos cuarto de la tar-
celebró ayer su sesión ordinaria 
ja Comisión mimicopal Permanente, 
bajo la presidencia' del alcalde y con 
Atíistencia de los señores Grinda, Ne-
te Garc ía G u t i é r r e z , Lav ín , P i -
po, A-g^do, Fueyo, Solís y el inter-
ventor interino s eño r Bac-igalupi. 
]?] secretario da lectura de! aot* 
¿n la sesión anterior,' que e é apro-
bada-
A N T E S D E L D E S P A C H O 
ge da cuenta y es aprobado el ex-
tracto ^€ los acuciados del mes an-
terio1'-
Queda la Comisión enterada de un 
oficio del gobernador c iv i l de la pro-
vincia, dir igido al s eño r alcalde, en 
ei que le part ic ipa haber sido nom-
brados concejales para cubrir las 
• vacantes existentes los s e ñ o r e s don 
Valentín R a m ó n Lav ín del Noval , 
don José Ca lde rón Rueda y don Ra-
món C-amus. A propuesta del alcol-
caldc se felicita la Comisión por ta-
les nombramientos y se acuerda dar 
p r e s i ó n a los interesados en la p r i -
mera sesión que celebre el Pleno, 
ge da d ien ta de la Memoria que 
. ,jeniite el presidente del Consorcio de! 
Depósito Franco, don Luis Pereda 
Palaeio, y en la que se explica la la-
bor realizada por .dk'ho Consorcio 
^ el ú l t imo ejercicio. 
y_n el asunto relacionado con la 
fusión del Ins t i tu to provincial de H i -
giene y el Labora tor io municipal , 
después de o ída la lectura de la co-
niunicación que remite la Dirección 
General de Sanidad, y a propuesta 
del señor Solís , la Comisión acuerda 
que deben aceptarse las condiciones 
anpuestas por dk-ha Dirección, man-
teniendo í n t e g r a s las bases que fue-
ron redactadas por las Comisiones 
'especiales que se nombraron al efec-
to, habida cuenta de que dichas ba-
aes deben ser sometidas al Pleno. 
. \ fie conceden las licencias que soli-
citán, respectivamente, doña Teresa 
Villanueva y el vigilante de A r b i -
trios don E c e q u í a s C á m a r a para 
atender al restablecimiento de su sa-
lud, como igualmente se accede a !a 
petición de don Angel Frai le para 
que se lo empadrone como vecino, 
previa la justificación consiguiente. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fon-
dos del presupuesto ordinario corres-
pondiente al presente mes. 
Queda la Comisión enterada de! 
cargo y data que presenta la Agen-
cia ejecutiva por el a rb i t r io de paso 
de carruajes por las aceras. 
DESPACHO O R D I N A R I O 
!De la Ponencia de Hacienda se 
íwtnerda conceder la pensión que so-
licita doña Carmen González , viuda 
del empleado que fué de este Ayun-
tamiento don Julio Car r ión . 
De la misma Ponencia se acuerda 
tener en cuenta a don Fernando He-
rrera para una plaza de sedentario ; 
a don Daniel Sánchez , abonarle los 
veinte d í a s de haber que solicita, y 
a don Guil lermo López Alvarado, 
eximirle del pago de arbitr ios por 
puso do carruajes por las aceras. 
Ponencia de Obras. 
Se autoriza a don Fidel Or t iz pa-
ra Ja ins ta lac ión de unos escapara-
tea en el n ú m e r o 3 de la calle de 
Atarazanas, y en el 1 de Puerta la 
Sierra a don Eduardo Riva. 
¡ P T - A don Anton io Toca y don Je-
sús ftiünz. para prolongar la acera 
efl el frente de la casa n ú m e r o 6 de 
'a calle de la E n s e ñ a n z a y trasladar 
• la fuente 
—A don M á x i m o T . Rega t í t lo , pa-
ra colocar dos miradores en el nú-
W m 11 de la calle de Becedo. 
Ponencia de Policía. 
Se concede au to r i zac ión a don Ra-
ípl Mencndez para abrir un taller 
ce electricista y colocar un anuncio 
laminoso en la calle de la Leal tad. 
—A don Salustiano Bolaño para 
abi-ii- un café económico en el núme-
fr0 9 de la calle de Santa Clara. 
—A don Norberto Cano para abrir 
wia ca rbone r í a en el n ú m e r o 7 de tü-
0ta calle. 
—A don J o s é M a r í a Torres, un ta-
W do broncista en el n ú m e r o 5 de 
^lalasal. 
—A don J. Gallo, un establecimien-
to de venta de aceites minerales en 
e' número 6 de la calle de Gómez 
Orefia. 
Pononcia de Ensanche. 
?o acuerda aplicarle la tar i fa ac-
}y por unos arbi tr ios de construc-
^ n a don Dimas Pardo. 
SOBRE L A MESA 
L a Comisión acuerda que pase a 
la resolución del Pleno la solicitud 
de don Carlos Diestro, que pide se 
le nombre escribiente temporero del 
Negociado de Reemplazos. 
—Se autoriza a don Epifanio Gon-
zález para instalar un surt idor de 
gasolina en Campogiro. 
—Respecto a l a revis ión de sus 
quinquenios que- solicitan don Euge-
nio Camino y don J o s é Re v i l l a , se 
acuerda difer i r lo hasta que l a nue-
va Comisión nombrada para resolver 
estos asuntos coimience a actuar. 
—Por unanimidad, la Comisión 
acuerda condonar los arbi tr ios muni-
ciipales de cons t rucc ión a las Herrna-
nitas de los Pobres para el nuevo 
edificio que van a levantar, en aten-
ción a su c a r á c t e r benéfico. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t ra tar se levanta la sesión a las sie-
te de la tarde. 
Esa tos convulsiva que al acosta'--
se y levantarse sufren los fumadores, 
se calma i n s t a n t á n e a m e n t e con 
P A S T I L L A S CRESPO. 
jga •wnriWMiMiwiwj.aiw, 
C u a n d o i o s a í a m B r e s e s t á n 
s o h r e c a r g a c f o s d e p e s o 
no pueden evitarse las interrupciones en 
el servicio. Lo mismo ocurre a ios nervios 
del organismo,cuando los músculos, acón* 
secuencia de enfriamientos, se endurecen 
y comprimen las fibras nerviosas. 
Las Tabletas a(Bcf¡hf; de Aspirina impelen 
rápidamente ía sangre a, través de íes 
músculos endurecidos y íes devuelven su 
elasticidad. Cuide Vd . de que íe den las 
legítimas Tabletas de Aspirina que 
se reconocen por 
l a f a j i t a e n c a r n a d a y l a c r u z 
El empréstito de consolidación. 
E n S a n t a n d e r s e 
h a n c o n s o l i d a d o 
c e r c a d e n o v e n t a 
^ S o l í s C a g f g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Biforno tratamiento do la biaBsmgli 
y sus compiicaclcnsa. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 na 
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C A S A R E S T E G U I 
A les Católicoit imcn íañese s , 
A vosotros, qai© tóen^ré disteis 
prr.phas do generosidad y h\mxi co-
irazún, como corresponde a todo buen 
h i j o do cñtn hidalga, t ierra monta-
ñoisa. Que nunca sup i s í e i* n.cgaros 
a toda bucipa obra, y mones a con-
soüiar a los quo sufren, rao d i r i j o en 
•ffiíos moniaiHcis en que la Iglccia, 
ii:;:,->-;.ra añadir-?, y nuestros borma-
ilice cm reliigióiiii,, y anuictioiSi q u i z á s 
¿mi saiM'ne tambiíaii, suifiren l a m á s 
cruel y d^^c.ai'.ada peí s a c u d ó n , pop 
gienites gniue, obcdieci-ando, óidcnnes de 
^ansoáiWs enieimigias de la fe de Gris-
ín, y levos que van. countra su rea-
mado en lia Norria, leyes dictiadiu'; 
por un Gob¡lo;rno cuyo' Jefe es en?-
migo do l a Santa. Ig.leisiia Catá l ica , 
,&o coniiplaccm en e n c a r o e í a r a r e l i -
giosos y Sfegtoreis en el p a í s mejica 
nn, por el in¡:,ro hecho do é&r ca-
tódicc'S, apos tó l icos , roniancis, y 11c-
gianfc, en algunos casos, sin cojnpa-
sión do ningunia ciarle, ha-slu mar-
l i r iza i f t i s . 
iE» verdiad, y muy girando, que la 
¡Samtia I g k & a íué , es y s e r á siem-
pro. muiy pc-u^^uida, pero a| final 
de. l a comto ida sieraipir.'? rct-iuirgirá 
como a-ciña d-?il m,mido- entero,, sien-
do neeoisario pana eso quo muchos 
dion su vida por nuestro Redentor, 
y que en esa p^raeicución iTucumban 
nmiiclhos anáüitires. Oí ros t a m b i é n 
ipuedeil contaibuir a l t r i un fo de la 
I i ^ j.v:-! í-in llicgja.r a.l a i \^i i t i r io , V 
esos sois vosotros, Cató l icos monta-
ñ e s e s y 'todos los del mundo, y po-
dé is haicerüo ácucMondo oon vuestras 
eiúpU'icei-j y pl'agtarias a Dios Nues-
t r o SinfLo-r, suipilicámlc^e se apiade 
de l a niaciim majicania y que i l u -
m'-me a sus gobeimninitar, .pana que 
¡reconozcan los d a ñ o s q m causan a 
MU mncioinies y a los pueblos con 
esas lieyes que jiaonás Irán do conse-
gu i r lo que &s propc-ngan. p e d i r é i s 
tai!rll)ién que aMonile a los mejicanos 
pci.ra quie no deoaigian en l a con-
qiu.'nta de sus derechos, y no QÍvi-
diairéist, pcir ú ' í t imo, a I0.3 ciitsdcís 
gcib-ímantc-s, pidiendo pana'el los el 
picirdón que Dios canicede a todo¿ 
Bofi an-r^einlidos'. 
Leo niomtañesics, que tenemos tan-
tos parientes y aiuiigcis en esa n Li-
c ión , to.neuncis una ocias:ón proipicia 
pa ra hacer- cros piaticionc?, ya que 
l a Ardhicofradja dn! K'ño JCÍ-ÚS d¡3 
Praga, estiaMookla en la igesio, de 
Jos Parires Oa'.imci^-'.üS comicinza 
ho/y una novena a dan milagror-o 
Xiño . siegún eos1 ulir.ib'.ne qn: t i no 
itodc-s hrri a ñ o s , pero ' en esto p a r í i -
culannente, qu/f ic o i ^ á í ^ d i á j ^ T a 
qiue todos pidamos la paz e n t í o (as 
majcioaies, paz en las faanilias y una 
counpileta éñé&á entre tcdo.s Ice se-
ajefe' hunman.)r, ún-itía. mlnnora ésta, 
do pcidicir siólbireílovair con resigna 
c ión las peinas de @éé niundo. 
jE^íiáT a-igiuirois de que si a s í 10 
'haicéia, ¿Sé todito Niño- de Praga 
de'nmnixirá sobre N'íéji&í) V las de-
nlas rlacOca:*, ae.í\ como ;:»anibi6n 
sobro nosotror, sus m á s pro-ciad us 
gracias y bendicionc-s. 
Los sermones del novenario, que 
comienza hoy, a las se'-- y uiodla 
de l a tarde, e s t án a cargo dol m u y 
docuientie orador sagitado R. P. Jo-
s é Migiuel de l a Virgeai del Caunou, 
mlu.v conocido y q u m d o en San-
tamler, por haber predica-1^ en 0S-
tiftitlais ocasionios. hiendo- elotiohaida 
su elocuente p a i l ^ f m por n/uñioro-
sos dovatos d:e l a Reina del Cuu-
melo. 
X. X. 
Cofradía da la Pas ión . 
M a ñ a n a , domingo, ce l eb rá r á esta 
Cof rad ía su función mensual en la 
iglesia de San Miguel , con1 los si-
guientes cul tos: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa 
de comunión general con •ií-runpaña-
íriiento de ó r g a n o y motetes. 
Por la tarde, a las seis, rosario, 
vía-erncis , ejercicio de los siete do-
mingos en honor de San Jop-é, ser-
m ó n y bendic ión con el Santíisimo y 
cán t icos piadosos. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Eil Consulado de México recuerda 
a los tenedores extranjeros de accio-
nes de C o m p a ñ í a s Mexicanas, la 
obl igación que t ienen de hacer rese-
l lar dichas acciones en los Consula-
dos, en el concepto de que el rese-
lle de que se t r a t a no ocasionara 
gasto alguno. Las oficinas del. Con-
sulado de México en Santander, Lo-
pe de Vega, n ú m e r o 5, segundo, es-
t a r á n abiertas, para el efecto, de 
tres a cinco de la tarde, diaria-
mente. 
Santander, febrero do 1S27. 
Una coníerencía 
> u o s 
n o s 
Hace d i ais al anunc ia r el horar io 
de las "clases, que y a funcionan ad-
niirabiemente y e s t á n m u y cencu-
r r idas , d i j imos t a m b i é n que ,pronto 
ompezalr ía una serle de conferon-
oiais láticirano-oientíficas, poi- sofio-
nes do renombrada elocuencia ora-
tor ia . 
n ' 
El domingo, d í a 6, a las cinco en 
punto die l a tarde y en el s a l ó n Je 
actos de la Aisnc¡ación, t e n d r á lu-
gar la prianera conferencia que co-
r r e r á a cargo del m u y i lustre Sefiór 
don Pedro Santiago Cá.mper redon-
do, Lectcral de « s t a S^nta Iglesia 
Oaitedrail, y Consilrario de las Ju-
ventudes Católiicas M o n í a ñ c s a s . E l 
tema: de esta i m p o r t a n t í s i m a con-
feirenoia isará ((El almar humana.)). 
Se ruega a todos los asociados 
ijioé tengan m u y en r cue]i.ta esta 
confeiremcda, y asistan con la mavor 
]iuivtiiiailidacl posible cob el fin de S)Q 
iurtermimipir al orador. 
Dado el c a r á c t e r d'-ó esta, -volada 
se sup|l(ia 'Irj -asiisten'iciiia ísolamen-
to de parsoxtaá mayores; 
Suceso misterioso. 
¿ S e h a l l a e n S a n -
t a n d e r l a m u j e i s e -
A B O a A D O 
Procürfedor de loe T r i b a a a l a » . 
VBIJISCO, 11.—S A N T A N D E S 
MUEBLES Y DECORACION 
Seúonilfl m m • Teléí- 2699 - SANTANDER 
OVIEDO, 4.—Circuló iu. i.Jont:-
menitio cil r u m o r dle que en una pa-
r r o q u i a cercana a eÉ'á capital se 
liíílkiL-a RecuGíñtirada, en una de las 
bahitaciones de 3\i<p cbaniciiiio úíja 
minj'fir de nacionalidad cubana. 
Según l a especie, de referencia, los 
veemos la envia-ban alimentos por 
una dé l a s ' v e n t a n á s de l a vivienda, 
yentana. que estos d í a s a p a r e c i ó ta-', 
piada. ,-. 
E n vista, de lo insistente del ru-
mor, liáis antoriidades hicieron un 
registro en l a casa en cues t ión , éñ 
la. que no enic.wtrairoaa a nadie. 
Se supone'que l a rofr-rida mujer 
fué llevada a Sanilamlior por unos 
pairicíntes, que son. los que, según 1$ 
op in ión púb l i ca , la tienen .secues-
trada'. 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunciándose en nuestra sec-
ción de anuncios breves. 
F U T B O L 
E n los campos de P.1iramar. 
M a ñ a n a es el d í a s e ñ a l a d o para 
que se enfrenten en el Al i a e] Club 
pvlp.ieitario de aquellos terrenos y el 
Itt>al Racing. 
I . : ; i lucha, camo las otras tres 
qu • les fal ta por j uga r a kis cam-
peones, no i n q u i e t a r á gran cosa a 
iae huestes de Saartiuste, que se pro 
paran concienzaiidainente paj-a ¡ais 
piróx.imais eliminaitoirias de grupo, 
én liáis que Oiabrán die brogair mucho 
y bien si qute 'en llegar a cuartofi-
nalistas; pero tamipoco deben tum-
bamsa a l a bartola, fiadas en su re-
conocida va l í a , pues pudiera aca-
rreaíiiles un seaio disgusto el tenor 
uno c^nfar.dcr en un campo como 
el de M ir amar, de proporciones tan 
i educidas que no permite hacer con 
proc.isión el juego abiei-to a las alas, 
quo es la caráctetr íet ica de nuo: t .o 
prj.mer once líical. 
Por esa tan desfavorable circuns-
tancia h a b r á n de emp'eairse a f rn-
.do:. diis.de .Jos prijneros jnoiiien.los si 
no quieren verse en tran.'ce tan difí-
c i l y tan apurado, como el del ú l t i -
mo domingo en los Campos de 
Sfport. 
. S a m ó n 'Se h á enoatrgadio de d i r i -
g i r este torneo, a l que es seguro 
conourra u n o r sc id í s imo n ú m e i o do 
aficionados. 
El Athlétic y el Rea! Racing 
frente a frente. 
Y a o s t á coineertad.o este ser.sacio-
mi l í s imo encuenitro amiistoso. 
Lasi Juntas directiva© de ambos 
t e á m s han l legado a u n a perfecta 
intel igencia y el domingo 13 de l co-
r r ien te s&réin nuiestms liuésjpedes 
los nnuchaolios que capitanea el 
g r an Gairanolo. 
Par t ido d;? enoirme i n t e r é s y do 
g r an 'emoción, s e r v i r á a l Racing 
paira que adquiera un entren amien-
ta- del que t an necesitados se bailan 
nuestros eampeones. 
CAMPOS DE MI RA MAR 
OOM'MGO, 6 DE FEBRERO-
C A M P E O N A T O S E R I E A 
REAL RACING CLUB 
m m MONTAÑESA 
A las tres y cuarto de la tarée. 
Ezcurdia a Bilbao. 
M a ñ a n a , domingo, s a l d r á en au-
tomóviil paira l a vecina v i l l a de B i l -
bao el á i b i t r o del Colegio do Can ta-
i-ría don Cesáreo Ezcurdia, desu-
ñ a d o de c o m ú n ácuea do entre los 
dios equ.ipois para diimigír el match-
o-uml-iire Aithlétic Club-Arenas Je 
Guedho. 
Mucha suerte, amigo Ezcurdia. 
Federac ión Regional Cán-
tabra—Nota oficiosa. 
Relación de los partidos de cain-
reoUabo que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
domingo, 6 del actual, y des ignación 
do .irbitvos para los misinos: 
SERIE A 
Athlé t ic Club, de Bilbao-Arenas 
Club, de Guecho, en el campo de 
San Mames; arbi tro, señor Ezcurdia 
(solicitado de común af-uerdo). 
r n i ó n M o n t a ñ e s a - Real Racing 
Club, a las tres y media de 1;> tarde, 
en el eamno de M i r a m a r ; á rb - i ro , 
señor Simón. 
Rral Sociedad GKnnástica-K.vIir-o 
F, C.-j a las tres y media de la "tai-
de, en el campo del M a l e c ó r (Torre-
lavega); á rb i t r o , señor Posada. Do 
cemún acuerdo. 
Muriedas F . C.-Rarreda Sport, a 
las tres y media de la tarde, en M u -
riedas ; á rb i t r o , señor Alday. 
SERIE C.—Primera- sección.—Se-
gunda vuelta. 
. G i m n á s t i c a . de Miranda-Comercial 
F . . C , a las tres y media de la tar-
de, en los Campos de Sport, del Sar-
dinero : á r b i t r o , señor San Juan (do 
(-omún acuerdo). Delegac ión , Eclip-
se IT F. C. 
Edipse I I F. C.-Cuesta Sport, a 
las diez de la m a ñ a n a , en el campo 
de los Arenales; ' a rbi t ro , señor Ko-
d r í g p é z (de común acuerdo). Delega-
ción, Alberic-ia Sport. 
Alher ic ia Spor t -Ath lé tk- Club de 
He ras, a las tres y media de la tar-
de, en el campo de la Alberk-ia ; ar-
b i t ro , señor Polidura (de Común 
aruerdo). Delegac ión , Atb lc lk - Club 
M o n t a ñ é s . 
C U A R T A S E C C I O X 
Esjoudo F. C.-Granada F. C , a las 
tres y cuarto de la tarde, en Cabe-
zón de la S a l ; á r b i t r o , a designar 
por los Clubs contendientes. — E L 
C G M I T E . 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Montañés , 
El domingo se ce l eb ra r á la excur-
sión al pintoresco pueblo de vidr ie-
ra. 
La salida será de los Arcos de 
Dór iga , a lás siete y media ,de la 
m a ñ a n a , tomahdo la carretera de La 
Alberic-ia, San R o m á n , Soto de !a 
-d.-nina, Liencres ,a Mor ie ra . 
Se recomienda a los ciclistas lle-
ven sus bicicletas bien preparadas, 
para que as í haya el menor numero 
de ave r í a s . 
E l regreso a Santa-der se h a r á por 
El Ramo, Bezana, Revil la, Mal iaño , 
Muriedas, Las Presas, P e ñ a c a s t i l b 
a Santander, llegando a La capital 
de doce y media a una. 
Todos cuantos .ciclistas quieran ta 
mar parte en esta excurs ión , lo pue-
den hacer, siendo la inscr ipción gra-
tu i ta en los Arcos de Dór iga . 5. 
-EL J E F E 
PELOTA 
iM-.iñ'.nna,, domingo, se c-Hobrarán 
cm efl! F r o n t ó n Sanbander i • • , • - .M -
í e s pai r í /dos a pala, a las boia.s si-
guí cutos: 
iA ifífé d i e z . — G á n d a r a y La i ta'o-
giui cenrtra Sánchez y Gallo. 
A tóiá Oinido.—Aslahuru.aga y I .áinz 
(ipaidro) contra Corcho y Salas. 
A huá doicle.-HO'Ttuel 'i y .Aacaiendia 
cca.:,.;: a • Huer ta v Lá inz ÍV.) . 
Las cifras totales en Santander. 
Las operaciones verificauas ayer— 
úl t imo día del e m p r é s t i t o que co-
menzó el 25 de enero—referentes a 
consol idación dieron el siguiente re-
sulta do en nuestra ciudad : 
Emis ión de 4 de febrero de 1 9 2 4 . — i 
Con descuento, 2.786.0ÜÜ; sin des-̂  
cuento, 5.025.500. 
Emis ión del 15 de abri l jle 1924.—t 
Con descuento, 8.040.000; s in des-
cuento, 5.713.500. 
Ennisión de 4 de noviembre de 1924'. 
—Con descuento, v.\ l ía des-» 
cuento, 4.627.500. • 
F/misión de I de enero de 1925.—. 
Con descuento, 3(1.243.000; sin des-
cuento, 9.811.000. 
Emis ión de 5 de junio de 1926 .—i 
Con descuento, 4.345.000; sin des* 
cuento, 2.407.500.-
Emis ión de 8 de abr i l de 1926. - -< 
Con descuento, ' 4.474.000; sin des-
cuento. 3.09S.500. 
Totales.-Con descuento, 5 9 . 2 6 6 . 0 0 0 ; 
sin descuento, 30.683.500. 
Tota l general, 89.949.500 peseta».; 
(pon rMaSPONQ) 
En San S e b a s t i á n . 
SAX S E B A S T I A N , 4 . - L a s 
ciónos de consol idación de Obliga-
ciones del Tesoro se han clausurado 
en San S e b a s t i á n con el s igu ien t í i 
resultado : 
Se consolidaron en to ta l pesetas 
278.190.000 pesetas, de cuya cantidad 
corresponde al vencimiento de hoy, 
la cifra de 60.519.500 pesetas. . 
Felicitando al persona! del Banco. 
M A D R I D , 4.—Lo convertidoi hoy 
aiaéAendie a la suma do 136.011.000 
peKiot-as. 
L-ais eifras de pawineias , de l a al 
que a ú n faltan dato'? de 28 sucur-
satos-, pasan de 4.600 millonGS, 
El s eño r Calvo Sotólo estuvo en1 
el Banco' de E s p a ñ a , felicitando a 
las tres gobf-rnaderes para que ellos 
extiendan l a fe l ic i tación a l perso-
nal . 
So espeira que el total de l a con-
vers ión de l a Deuda sea de 4.650 4 
4.700 mihunes. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Eelo je i de todas claBe» j í o n n H 
- ' /^T&W*rm, 11-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , i4 
En Málaga. 
N u e v o s d e t a l l e s d e 
u n n a u f r a g i o . 
M.V.'.AOA, i.—iSe ccfniocen detallíea 
í!el naaifra'gio oenrrido ayer en l a 
I i d? Cairihueia, donde apaire-
ci non das caidá-vcu-cs. 
Un vnin.-.;. r -.pulcro, t r i pu lado por 
- i ' - - i y oümco homibre?, 
I B p doe iiáñc.i, hñ$m de uaio de los 
iucluutes,, zi ^obró a caius.a de la-
nía icia. 
Todos puid::.ion salVanse asidos 
a da kiia-cíh'!., r. .once tries, que (¡jai* 
si'erc-n ganaa- l a p l aya a nado. 
K-SÍ OS peTecie-a-rn, habiendo apare-
cido sólo dos c a d á v e - r m 
(POR TELÉFONO) 
Comtaiss tie boxeo en Pr.ce. 
MADRID, 4.—Ki¡ t i t c i t r i Price 
hubo r^ta neche uarios combateis 
dé boxeo. 
D e s p u é s do tr.D> marchs de pooa 
importancia so ce lebró el (or..J>ate 
entre Llack y M a r t í n e z . 
Se d e c l a r ó nulo. 
Iigmal'u nente se dec l a ró mulo 'd 
ccinihate entre Ruiz y Ca.rdini. 
Otro fallo de la Nacional de Fútbol. 
M A D R I D , k — E l Comi té Nacio-
nal de Fú tbo l ha fálla lo el caso 
t e i par í ido entre el Ceiia y el Ra-
cing de El Ferrol , ouspcin'ido por 
1 a 1 ¡eración g;a.l!i-:.ga. 
La reso luc ión dispone que se ce-
lebre el encuentro. 
E H Cuatro Vientos. 
A c c i d e n t e d e a v i a -
c i ó n . 
M A D R I D , 4.—.Durante un vuelo 
que efectuaba en Cuatro Vientos el 
c a p i t á n don Eugenio Infante se vio 
obligado a aterrizar por ave r í a en el 
motor. 
E l encontronazo fué violento y el 
piloto r e su l tó herido en la cara y 
con conmoción cerebral y viset ral . 
Se le t r a s l a d ó al Hospi ta l de Ca-
raba nchel en grave estado. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Incorporación a filas. 
Se ha o r d e n á d o se incorporen 9 
filas los reclutas de servicio ord i -
ibfllríio del reemplazo de 1926 naci-
dos a p a r t i r del 1 de j u n i o de 1905, 
y lodos los que-, a l ser incluidos 
el alistainiemto anual residan ' 
Amér i ca , Asia y O c e a n í a cualqu 
r a que sea l a fecha de su nac imu 
to. Todos ellos h a r á n la presen; 
ción en las Cajas de recluta en i 
d í a s " i , 4 y 5 del p r ó x i m o mes ^ 
marzo. 
Para el deslino de losi reclutas r 
los Cueirpcs permanentes de Afnc 
se procedeirá a u n sorteo el d í a 7 á 
marzo, f o r m á n d o s e cuatro grup; ¡ 
segúm talláis y piroíesión u ofício. 
Los reclutas (que les corresipoin 
iservir en Afrifca y hayan • perdi '1 
u n hiermanoi o h e í n n a n a s t r o de?' 
1909 o ée eriicuentreai en s i tuac ió 
de desiaipairecidó s e r á n destinado!? •" 
un Cuerpo1 de l á P e n í n s u l a p róx imo 
a la residencia de sus padres. 
A los regimientos de In fan t e r í : 
'íe la r eg ión se desfinan 224 pe. 
Cuerpo. 
A las mili diados pennanentes 0n 
Aí r i i a iirán 7.790 a l a zona de Me-
l i l l a y 12.344 a l a die Ceuta. 
Se llamian a fdas u n tofaí 'de 
38.540 reclutais. 
Organización. 
E n l a nuieval reoirgaii ización rde íb» 
-a i \ '••ios de Inteaxiencia supr imen 
IÍCMS u [¡pósattos de Santofia y Santan-
dier. 
Con permiso. 
Se encuenttt 'á en -ta con t inos 
d í a s do permiso el teniente coronel 
diin Manuel López López. 
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Matando el tiempo. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
e n l o s e s t u d i o s d e 
C a l i f o r n i a . 
U o nuevo sport se ha populariz.i-
do en los estudios de California y a 
juzgar por el entusiasmo que ha des-
pertado entre los participantes pro-
mete convertirse en el pasatiempo 
favori to de las «estrel las». 
Ñ o s referimos a las carreras de 
galgos. 
Las primeras carreras se cplclua 
ron hace unos d ías en los estudios 
de la M - G - M y en ellas resultaron 
vencedores dos ejemplares m a g n ü i -
eos, Swish perteneciente a Clarenoe 
Brow, que llegó primero y Fast, de 
Eobert Z. Leonard.. que obtuvo PI 
segundo premió . 
Entre los concin-santes figuraIjan 
las siguientes «estrel las» con sus res-
pectivos ejemplares. Paulino Slark^, 
con «Zip» ; John Oilher t , con «Dan 
P a t c h » ; Claire Windsnr. con «Pal >: 
L o n Chaney, con «Unliely ; Mé^íon 
Davies, con '«Taxi», "y otros. 
LOS ARGUMENTOS 
« D E S T I N O . . . » 
Corren los d í a s , de Convención 
francesa... N a p o l e ó n Bonaparte, to-
d a v í a osícuro general de la Repúl 'H-
ca, ha prestado decidida pro tecc ión 
a F lora AJfma, bel l ís ima muchacha 
napoJitana, habitante en P a r í s con 
su. hermano de leche Carlos Strabi-
n i , que e s t á perdidamente enamoia-
do de la joven. 
Pero el corazón de Flora pertene-
ce al gallardo c a p i t á n Rolando de 
Bc-uflize, a quien ha conocido por un 
azar. 
Ail iniciarse la c a m p a ñ a de I t a l i a 
(1796), Napo león estaba ya encum-
brado por su generoso proceder pa-
ra con los amotinados durante la re-
vuelta del 13 Vendimiario. Los emi-
grados italianos regresan a su pa í s 
para ponerse al lado .de los soldados 
franceses que van ,a l iber tar a la pa-
t r ia , oprimdda por los aus t r í acos . 
Las fuerzas austriacas se hallan 
atrincheradas en las c e r c a n í a s de la 
t i udad de L o d i , donde habitan des-
de el principio de .la; c a m p a ñ a Flora 
y Carlos con l a ' m a á i t é dé és te . Sa-
bedor S í r a b i n i de que las fuerzas 
a u s t r í a c a s son escas í s imas , quiere 
par t i r para el campo franeós, a fin 
de darles la confidencia y exhortar-
les al ataque. 
Flora-, temiendo por su vida, se le 
adelanta, y al tener Napo león not i -
cias de lo reducido de sus enemigos, 
ordena el ataque para la m a ñ a n a si-
guiente. A l regresar a Lod i , F lo ra 
encuentra a su amado Rolando y ea 
eorprend'ida por el ,eeloso Carlos, 
que loco de rabia y ansiando solo 
la muerte de su rival, corre al cara-
ipo austriaco y avisa al mariscal 
Bcaulieu, que dirige las fuerzas, del 
ataque que se prepara. 
Cuando S t raMni , que ha revelado 
en infamia a Flora, avergonzado de 
lo qije ha hecho, quiere salvar a los 
franceses, ya es tarde. Las tropas 
íepruiblicanas han caído durante su 
avance en una emboscada tendida 
por BcauMeu y se encuentran desor-
ganizadas. Pero .Bonaparte consigue 
rehacer sus huestes, ataca a su voz 
a las tropas imperiales, las derrota 
cómn>letamentc, ocupando Lod i , y cin 
co d í a s m á s tarde, Mi lán . 
Flora, y Cavíos han sido hechos 
prisioneros y son condenados a muer-
te, acusados de espionaje y t ra ic ión 
por los franr r^cs. Una amiga de Flo-
ra, llamada Pamela, casada con un 
t a p i t á n de dragones de la Repúbl i -
ca, y que por segnirlp a ta campa 
fía se ha disfrazado de soldado, pe-
netra en la crida donde es lá presa 
la i tal iana y la salva dándo le sus 
vestidos para que huya. Cuando lo? 
soldados nenetran en el calabozo pa-
ra cumplir la fatal sentencia en-
cuentran a Pamela en lugar de 
Flora. 
Napo león , al saber el heroico ges-
to de Pamela, fuma el indulto do 
Flora. . . Mientras tanto, un relot.'vn 
f rancés ejecuta a Carlos Strabini , y 
mientras su desgraiciada madre es-
cucha horrorizada la descarga, Flo-
ra, en un hospital cercano donde Ro-
lando se encuentra herido, jura no 
separarse •más del hombre a quien 
tan to ama y de .quien el- destirio ha 
intentado tantas veces apartarla... 
En la ciudad del cine. 
L a p r i n c e s a O r s i n i 
v i s i t a l o s e s t u d i o s 
d e l a M - G M . 
Hace unos días" los estudios de .'a 
M-G-M en Culvea- Ci ty , se vieron 
honrados por la visita de la prince-
sa Orsini , esposa del p r ínc ipe Orsi-
'pñ, primer gentil-hombre de c á m a r a 
de Su Santidad Pío XT. 
La princesa, que os americana de 
nacimiento, se hallaba de visita en 
casa d^ sil madre ta s e ñ o r a Louis 
Schwartz, qiie vive en Los Angeles, 
y aprovechó la circunstancia de ha-
llarse en la ciudad del cine para v i -
s i tar por primera vez en su vida 
uno de los grandes estudios. 
L A S « E S T R E L L A S » D E L « F I L M » 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombre del concursante 
Coniyaseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña 
•a 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
L a hechicera Sally. 
Sally O' Ne i l , la hechicera y d imi-
nuta- actriz, que tanto se d i s t ingu ió 
en «Sally, Irene y Mary» , lujosa pro-
ducción de la M - G - M , e s t á termi-
nando su i n t e r p r e t a c i ó n del papel 
de he ro ína en la a d a p t a c i ó n cinema-
tográfica de la interesante , novela 
de Julio Verne, «La isla misteriosa*, 
magnífica producción -en colores de 
la que se espera sea una do las sen-
saciones de la p r ó x i m a temporada. 
«Tin Hats». 
Recién terminada la pro.duccióii 
«Tin H a t s » ( « S o m b r e r o s do ho jah -
ta») , que t ra ta de la vida de los 
soldados del e iérc i to de ocupai-ió i 
americano, la M-G-M anuncia otr.i 
.producción sobre el mismer asunto, 
con t inuac ión de la primera. Ambas 
producciones abundan . en situacio-
nes cómicas y t ra tan el tan mano-
seado asunto de la guerra, bajo un 
aspecto completamente nuevo. Ed-
ward Sedwick es autor y director 
aj mismo tiempo de estos graciosos 
episodios. . . . 
L> 
Lillían Tafhman, linda y cxqbisita actriz de! arte ir.udo, una de las 
m á s salientes figuras Úe la c ine iWtogra f í a moderna. 
Por los salones cinematográficos. 
q u e 
L a cosa e s t á que arde en nuestros .duccién . e spañola , p r e s e n t á n d o l a a 
Nuestros co i c r rsos. 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Las soluciones de las charadas de 
nuestro anterior concurso son las si-
guierites: • 
Gran Cinema: C A R A M E L O . 
.Salón Reina V i c t o r i a : C O L I N E -
T A . 
* * * 
Verificado el oportuno sorteo co-
rrespondieron los pases a los si-
guientes concursantes: 
De l Gran Cinema a M a r í a Remo-
lina-. 
Saüón Reina Vic to r i a : Preferencia, 
a Luisa Lastra ; Sala Popular a Pas-
cuala Gonzá lez . 
Esta semana, como se ve, la suer-
te se ha sentido galante y decidióse 
a favorecer al bello sexp. 
. ' ' ' ' »•**•» •"• 
Oupones recibidos hasta las doce 
de la noche del jueves, quinientos 
noventa y dos. 
Cupones recibidos d e s p u é s de esa 
hora, cuatro. 
Estos ú l t imos no entraron en .sor-
teo. 
•» "nwaaaaamrammmemm&m atmmammtmmmmm IWIIIHIMI» 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E ' N A V I C T O R I A 
Solución , 
m á s elegantes salones c i n e m a t o g r á -
í i ics , y como ejemplo puede citarse 
y ponerse de modelo, la u l t ima SP-I 
juana a r t í s t i ca . 
En el a r i s toc rá t i co Salón Reina 
Vic to r i a cons t i tuyó un verdadero 
.éxito la a c t u a - i ó n de Amalia ísa,ur;>-,j, 
c o n t á n d o s e las entradas pm' llenos.4 
Si. a és to . a ñ a d i m o s el notable .pro-, 
grama de c inema tóg ra fo en el quc; 
figuraron «La madre de todos ». «J& 
bandido jus t ic ie ro» , "La dama dr l | j 
rosa», la grandiosa supe rp roducc ióa . 
interpretada por Norma Ta'imarige 
«Cenizas de odio» y el formidable^ 
debut de la incomparable • e s t r o ü a 
del baile Adelina D u r á n , no p o d r á 
sorprender a nadie el que afnnio-
ínos que su empresa ha recibido nu-
meroisas felicitaciones del s c l r c í o pú-
blico que ha hecho ya su predilcci/ i 
e r m a g n í f i c o salón. 
En el Palacio de la Cinematogra-
fía d e s p u é s de una serie de t r i u n f o i , 
y triunfos sin disputa como los que 
alcanzaron las soberbias produccio-
nes «Como un ciclón^, «; Vaya u m 
todo lujo, con coros, recitados, etc. 
La empresa propetaria del Gran 
Cinema ha preparado para la p ró -
xima «emana el programa más a r r á -
yente que puede concebirse, pues 
aparte; de la nueva p re sen t ac ión de 
•sfíiiganl es y cabezudas •, que s e r á el 
dttenifigo en los dos funciones a pe-
tivión de inf inidad de familias que 
íío pudieron asistir el viernes, nos 
pnoyec ta rá «Desolación», drama de 
gran ernocaón por George O" Brien ; 
«Su alteza el pr ínc ipe» , comedia i n -
genua y sentimental lujosamente 
interpreitada y presentada por Ma-
rión Daviez y Antonio Moreno ; «El 
t r a p e r o » , comedia del mayor inte-
rés , i n t e r p r e t a c i ó n del no tab i l í s imo 
.Vildimimito art ista Jackie Coogan; 
«R|)sa del mundo» , comedia d r a m á -
tica por Tap-sy Ruth Mi l le r y «Cora-
zón de re ina» , grandiosa producición 
e s p a ñ o l a que se p a s a r á a beneficio 
de la Liga Antituberculosa y en !a 
que por pr imera vez a p a r e c e r á re-
flejada en la pantalla la a m á g e n de 
la Soberana en momentos de i n t i m i -
enfenmera ;» y «El ' s i m p á t i c o con- dad, pudiendo apreciar el p i íb l ic) 
Nombre del concursante 
Contraseña 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Contraseña 
quis tador» , ' el miérco les , en su fun-
ción de gran moda se p royec tó la es 
paño l í s ima y grandiosa superpro-
ducción «Gigan tes y cabezudos» que 
merec ió la más efusiva acogida, tan-
to por la maravillosa forma en .que 
e s t á filmada, como por el derroche 
de propiedad con que la empresa la 
p r e s e n t ó , llevando a su coliseo a los 
-más afamados cantantes de nuestra 
laureada Coral que intnrpretarnn 
irreprochablemente la castiza par t i -
tura del inspirado maestro Caballero, 
cosechando prolongadas -ovaciones. 
Siguiendo la norma emprendida el 
«Reina Vic tor ia» r n la p róx ima se-
mana e x h i b i r á «La puntualidad de 
Ricardito^, por Richard Talmadge : 
«El milagro de l a ' f e » , por Hemet 
H a r í a n : «Cvonel». por Marie Pre-
vost : «Sacrificio \ pov Fay Compíon , 
y en su día de moda, la colosal pe-
lícula i n t e r p r e t a c i ó n genia' de Ra 
m ó n Novarro «El hijo de Ornar» q m 
es uno de los prodigios cint-matográ-
ficos de la temporada. 
Todas estas rciírp^ent aciones se 
a l t e r n a r á n con la p re sen t ac ión de 
la bailarina Adr l ina D u r á n . no-
table a t r acc ión , y a d e m á s so proyec-
t a r á n sin a l t e rac ión alguna de pro-
eios, apesar .del enorme . sacrifiicio 
que ello representa. 
Por ú l t imo, y para muy b'eve pla-
zo nos consta que en el Salón Reina 
Vic to r i a se p royec tavá «La Bejara-
na», que es la má® formidable pro-
mm/m. 
G r J r < i J É L , 
H O Y , S A O A o o 
L a q u e n o s a b í a a m i 
Interesante y amenísima comedís, por 
A N T O N I O M 0 » E N O 
y C O N S T A N C E T A L M A D G E 
MAÑll A, DOMINGO, a las once y media 
C O M O U N C I C L O N 
A las cuatro y media y a las siete 
y e 
por CAWHN VIANSE y J33c N F.TO, acompañadi de su 
aiaptación música', camode jotas y coro de rep^-
triados, por- raimi'irafjos filamentos de I* Toral, f 
r scená" en las que nuestra hermosa 
Soberana aparece cprao protagonis-
ta del d r a m á t i c o y conmovedor asun-
Y si atesto a ñ a d i m o s el que la ox--
(liccsta ha seleccionado, como es 
en ella costumbre, un var iod ís imo y 
sejecto repertoi io, que interpreta-
ra), como- siempre, . maravillosamen-
te: bien podemos estar satisfechos 
de' la a r t í s t i ca y cultural labor que 
e s t án realizando las dos Empresas de 
InsW'micos salones de nuestra ciudad, 
a ípá que muy justamente la aristo-
cracia y el buen gusto ha hecho sus 
prcdilectofe. 
S. R. 
C d j i é u r s o s c í n e m a -
, t o g r á f í c o s . 
G R A N C I N E M A 
—; No tercera-cuarta de paseo ? 
—:No ; ¿re quedo para ver como 
primera-seaunda primera-primera de 
r.-" tercera-primera los T O D O . 
—Piero, ¿ todos van a tomar eso ? 
—No. Algunos han pedido prime-
ra-cu?.rt.a. 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
. —No seas prima-cuarta, mujer, y 
dí algo. Primera-Segunda que t u 
oves Icruaz, de T O D O parece i m -
ptc í i ind ib le charlar ttn rato. 
—; Si es que , no se tercera ocurre 
nada... I < 
Las grandes producciones. 
« S u A l t e z a e l P r í n c i p e » y «Jfj 
t r a p e r o » . 
Beatr iz Colhoum regresa del pen-
sionado al terminar su educación . A I 
llegar a casa de su pr imo Oscar, se 
entera de que é s t e es heredero del 
trono de Graustark, un pequefío rei-
no de Europa, pues la madre de Os-
car, la princesa Yetive, h a b í a s e ca-
sado con un americano teniendo por 
estas circuntancias que emigrar fie 
su pa í s - natal, a c o m p a ñ a d a de su 
p e q u e ñ o hijo. Este, que no era Otro 
que Oscar, se veía ahora convertido 
en un hombre y era llamado por su-s 
compatriotas para ocupar el t rono 
ele Graustark, que de derecho 1c co-
r re spond ía . 
A l saber Beatriz que ella t en ía 
i que a c o m p a ñ a r a su primo, s in t ió 
una alegria i l imi tada , ya que según 
sus ilusiones, se le presentaba oca-
sión para casarse con un pr ínc ipe , 
j Beat i iz C'olhoum y Qs-car .se po-
! hen on camino acompa í l ados de un 
1 antiguo duque, que mira al p r ínc ipe 
Oscar como a un famil iar suyo. 
Mientras sucedía és to , el general 
| Marlanax, pretendiente al trono de 
j Graustark, enterado de la llegada 
del jpríncipe Oscar, no ve otra cosa 
m á s adecuada para lograr su fines 
que tramar un complot con Sara-
noff, oficial muy adicto a su causa 
y cuyo resultado ser ía la muerte del 
p r ínc ipe Oscar. 
En una posada de los Alpes, cer-
cana al reino de Graustark, se que-
dan a descansar aquella nocihe el 
p r ínc ipe Oscar y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Oscar insiste en divertirse un poco 
patinando en la nievA. con tan mala 
suerte, que una ca ída le r e t i éné ep 
cama por unos días . Pronto apare-
ce el complot con la llegada a la po-
sada del oficial* Saranoff, oue pre-
tende acormnañar hasta la ciudad al 
joven pr ínc ipe . E l duque antes de 
confesar que el p r ínc ipe Oscar no 
puede continuar el camino y ante el 
temor de la pé rd ida del trono para 
su joven pupilo, propone a Beatriz 
que ap rovechándose del parecido 
que existe entre ambos, é s t a vista 
el uniforme de «u primo habiéndose 
pasar por él. Beatriz algo asustada 
de este plan, poro deseosa de .correr 
semejante aventura, acepta. Una vez 
en posesión de su nuevo papel, ia 
comitiva se dir ige a Graustark, cuan-
do en un recodo de la m o n t a ñ a los 
acenmaf í an t e s , es decir Saranoff y 
sus soldados disparan contra ,1a re-
gia comit iva y hubieran acabado con 
ella a no ser por la in te rvenc ión re-
pentina y misteriosa de un grupo de 
pastores mandados por un llamado 
D a n t á n , el que logra desarmar a los 
soldados rebeldes, b r i n d á n d o s e a ha-
cer llegar a toda la comitiva al rei-
no de Graustark. E l general Marla-
nax, viendo defbaratados sus planes, 
se propone urd i r otro complot para 
el d ía de la coronac ión , 3' terminar 
de una vez con la vida del joven 
pr ínc ipe Oscar de Graustark. 
Beatriz vestida de hombre, pasa 
en la corte continuas situaciones 
comprometidas y tiene que hace?' 
alarde de todo su tacto y diploma-
cia femenina para no deiar traslucir 
su verdadera personalidad. 
No obstante Marlanax sospechó al-
go. Por otra parte. Beatriz, mujer 
al fin no puede resistir la t en t ac ión 
de conquistar a D a n t á n , su fiel de-
fensor pon iéndose ropas femeninas 
que llegan a su poder casualmente. 
D a n t á n al ver en el palacio a una 
muchaeha de tan radiante hermosu-
ra queda locamente enamorado de 
ella, amor que trueca en odio y ce-
los al verla internarse en las habi-
taciones del pr íncipe . E l enamorado 
loco, desesperado de celos, penetra 
en las habitaciones del principa. 
Marlanax, que ha visto lo sucedido, 
ve que el p r ínc ipe era una muchacha 
y en sus deseos de venganza espera 
el momento de la coronac ión para 
descubrirla. Cuando m á s entusiasma-
dos se hallan con la rea l izac ión de 
sus proyectos, llega el pHncipe re-
puesto de sus heridas y desicubrien-
do a Marlanax, pone fin a sus com-
plots con su espada. A l d í a siguien-
te de'be celebrarse la coronac ión ; 
esta ceremonia, que era la i lusión de 
Beatriz, la llena de tristeza, ya que 
una carta de D a n t á n le dice que en 
vista de. la falsedad de la muier que 
amaba, se .marcha del reino. Duran-
te la coronación, llega a Graustark 
un rey vecino, afcompañado ^ 
hi jo, comprobando Beatr iz que / I 
es su adorado D a n t á n , quien ^ 
b ía disfrazado para proteger a 
car de sus enemigos. Naturalni,EDJ' 
Beatriz, d e s p u é s de todo, s9,. 
con un p r í n c i p e ta l y como ella 
bía soñado . • 
* » * 
L a vomeidiaid de las llamas; ^ 
t ruye por cofinpleto un asilo de u9 
va York. Dieispués del incomiio 
aclvieirte l a aiusencia de uno & 
peqnreñcsi aisilados, llamado TiJ 
Kel ly No oibítaante, Tian no ha 
cido entre las llamas, sino quo 
vechatndo l a confus ión del inoiru 
j to , ha .asctiipado nefugiándose enj 
(tairroi de un poibre trainero, al qj 
ttnjietga no lo vuelva á mandai 
asilo. 
(l'usiáiudüJe l a traza del "P^queiiJ 
el tirtapeiro acicecte y no se aniepíejjj 
de haterdo admiiitido en su compJ 
fría, írí oibsiwvatr lo traba]ador 
anañoso que c& el n i ñ o . 
T i m tiraba j a m i e n t r í s que el yü 
j o Gmslx?.rg, su protector, se cü 
nie de tristeza. 
La causa de l a ac t i tud desoía 
deJ viejo, cvs CJÍU-G «fies aitrás, y cu] 
ocas ión de haiber él ÍJevado a cal 
un inven tó de a lguna ünportanc'J 
fué robado infaaupjnente por u;.[ 
^abogados, 'los ouiaiks se aprovíclJ 
tran' de su i^Tio.nanjcia de las iepj 
pa ra appoip.iairse cMo& los .boncffc 
de su invenc ión . Esito no lo ^ 
! 01I vi d a r el poibre G.insberg, y m 
dadai que cil t iempo t ranse i i r r ía ' ! 
mái ido' peird'ioiido paul'a.tinmw 
sus ilusionéis, 'hasta onv^ . i t i r s ] • 
el (potore tira/pero que era. al e,uo» 
trarse con-T im. Esite, por el Cí>i±̂  
rirs es un verdadero lucihador. 
Ha mejoirado consido.rablein«il!| 
el negocio del viejo Ginsbeirg, y t¿ 
d í a , aJ i r de comipras por l a ciudíí, 
en t ra m urna casa, de lujoso aspo;, 
to , que Te^ulrta ssr ^¡reclsomente 
domic i l io ded abogado1 que hhid 
robado su Snveaito a,l viejo Ginsb îg, 
a ñ o s a t r á s . En esta casa yendeai 
T i m una porc ión de ropas viejos, Í 
a l l legar a l a ' del trapero, registra 
los bolsillos encottitirando, entre v*| 
r í o s objertios, una carta, que d 
ber conocido su valor, • h a b r í a MI 
' íado parra que a.1 pobre, Ginsbeq 
lo huibaera sido de^e'.to' todo lo 
ile üiabían robado. T i m , ignoraniij 
de esto, usa l a car ta p r r a rellenJi 
am agujero en u n cesto viejo y m 
una los papeles encontrados. Algilij 
íiéanipo dcsipaiá?, T;m' oye una ÍO> 
wr.sülciión qaie l e liace comipirendd 
que l a ear ta que h a b í a en,cóntí«*¡ 
en el bolsillo de aquella amercaai 
es de smna impor tanc ia ¡y no ac*l 
d á n d o s e del cesto, en uno de cuŷ  
agujeros l a me t ió p a r a taponarte] 
tiene un lainrebato de desesperacióii 
Luego de real izar var ias tentatjw'l 
pa r a c o n ^ u ñ r por sí mismo 
onenidair ed disparate hecho al M 
m a r los papeles, Tira se acuerf 
por fin del sitio dooide se cncucnli» 
l a car ta y logra, giracias a sus oc»; 
r rencias y mafias, l a restituciÓD ij1' 
t a l de todo l o que d e b í a n . a su vifijí 
protector. • 
^ 1 
En otro aspecto. 
Roy cTArcy e s ufll 
«traidor» s í m p á t í c o | 
Roy D ' Arcy , « t r a ido r de ^ 
que a pesar de las malas ipartidasq* 
continuamente les juega a los inD<*?i 
tes" enamorados cuenta con g'i,«a,l<l('I 
s impa t í a s entre los aficionados a' iir,líl 
mudo, a p a r e c e r á bajo un aspecto u 
t i n to al de los papeles de sus a^rIJ 
res producciones, en un episodio 1̂ 
las guerras entre los franceses ii1'^ " I 
establecieron en el Sur de los 1* [ 
dos Unidos y los indios que P0 bia-
ban aquellos terr i tor ios . D ' Arcy , 
el papel de oficial del ejétoito ^ 
cós usa peluca empolvada íbu5* 
del r a p é y luce un magnífico ^ I 
d i n como remate de su brillante u^I 
forme. Se dice ^ue Joan ^r {J 
r e p r e s e n t a r á el principal PaPe',| 
menino y W. S. Vandyke diri 
interesante produoción cuyo 
no ha sido t o d a v í a de te rminé0 ' 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Í n ^ ; J u g u e t e de l d e s t i n o , l ^ ^ i l ^ l A M O D ^ I 
A d e l i n a D u r á f l 
Estreno fie la preciosa cin+j 
por GENEVÍEVE FELIX, 
Fin de fiesta. Débtit sorprendente de la inimitable bailari-
na, procedente de los teatros Apolo y Olinipia de París. 
¡Lujosas toilettes! ¡GRAN CHARLESTON! Butaca: 1-50, a las seis, y 1-25, a las diez. 
Contiena de seis a diez. . Mañana, domingo, úl- ^^JÍnTO 
timas exhibiticnes de DE 1 El mismo programa de riñe» 
DE FEBRERO DE 1927 
á iulose ó) i 
¡pero, aj | 
se arrepieni 
n su ce 
A la Corporación municipal.—La Exposición de ganados debe 
celebrarse en el próximo abril. Fntbolerías. 
mañana las tertulias deportivas se 
animan mucho. 
EJ público de por aeá tiene por 
descontado el triunfo de la Gimnás-
tica, pero a ratos no deja de recono-
cer que el enemigo es fuerte y exce-
leutemente preparado para la con-
tienda del Malecón. 
Nosotros, conisecuenteis con la rea-
lidad, nos abstenemos de ha.cer ca-
líalas sobre el resultado de este par-
tido, porque indudaiblemente la rea-
lidad en fútbol es que hasta después 
del encuentro no es posible asegu-
rar nada. 
Lo que no dudamos es que .el par 
rani/ar una buena Exposición de ,tido Eclipse-Giannástica será uno de 
tfo qii-ê 1"05 co-nteie* esas re^pon-
bilidades que tiene toda persona 
lando, pudiendo haber contribuid D 
g que algo beneficioso se realice, ca-
¡Is. o habla a destiempo. 
l>sde que se construyeron los pa-
flones de L a Lkuna para Exposi-
ciones de ganado no se ha celebrado 
águila, y oomo dichas Exposicio-
nes son oonvenientísimas, tanto pa-
rí los ganaderos de la .provincia co-
1110 P^a ol comercio de la ciudad, 
tfOQ dirigimois con el mayor respeto 
á nuestra Corporación municipal pa,-
ra rogarla se ocupe de este intere-
saiite parlaciUar y vea la manera de 
orí 
ganados, que bien puede celebrarse 
jurante las ferias del próximo mes 
de abril. 
gi nuestros munícipes son observa-
donis. se irán dando cuenta de la 
crisis ganadero-agrícola-comeircial que 
ge ;sáente en toda esta región ; pues 
bien, antes de descender en nuestra 
categoría de plaza importante tanto 
rn ferias come en mercados, es me-
urster seguir laborando con esa ac-
tividad que especialmente ahora es 
necesaria para que lo «muy nuestro*, 
¡x pesar de la crisis señalada, siga 
fr¡ pie con la misma fuerza que ¿n 
tiempos mejores. , 
Y lo muy nuestro son las ferias ^ 
los mercados. Siendo ambos bollan-
tr-s. el comercio no sentirá esa pa-
ralización que en otros pueblos pro-
$0ff- agudos'ahogos ; y aunque, indu-
dablemente, las industrias también 
¡proporcionan muebos ingresos al co-
mercio en general (cada día menos 
puesto que las Cooperativas y Eco-
nomatos se afanan en extender ,3U 
radio de acción más de la cuenta), 
lo seguro es el dinero del ganadero 
y del agricultor. 
Nuestro celoso Ayuntamiento tie-
ne en su archivo elocuentpis datos del 
resultado de las Exposiciones de ga-
nado celebradas en nuestra ciudad, 
y con el apoyo de la Cámara de Co-
mercio, que está descosa de trabajar 
en beneficio del pueblo y de cuantas 
entidades y personas se honran .figu-
rando a la cabeza de las Comisiones 
pro Torrelavega,: debe c.uantpv.anl.^ 
comenzar los trabajos de organiza-
«ón al fin de que este año se vean 
cumplidos los anhelos del comercio, 
que tantas pesetas paga por rontr!-
'bnedón al Estado y al Municipio. 
No tratar de que en abril próximo 
se .celebre en nuestra ciudad una 
gran Exposición de ganados equival-
dría a suponer que nos importa mu-7 
poco que Torrelavega siga siendo el 
paokápal centro de ganadería de la 
Montaña y asimismo axxf el comer-
cio prospere o se derrumbe. 
El Ayuntamiento está obligado a 
ce'ebrar dicha Exposición, de acuer-
do, claro está, con la Aisociación de 
Ganaderos, la que prestaría su apo-
P moral y material, pero si así no 
P&se (cosa que no podemos sospe-
diar) habría llegado el momento de 
hacer di ha Exposición por cuenta 
popa a, por .la sencilla razón de qun 
Torrelavega tiene que manifestarse 
ômo ¡o que es y lo que representa. 
¡Torrelavega tiene que vivir! 
iNo parece sino que los contado-
res que marcan la cantidad de flui-
do usado, han establecido pugna 
entre sí, para a ciencia y paciencia 
del pagano abonado elevar e1 (núme-
ro de kilovatios. 
•Sospechamos d e b e existir un 
«cross» intenninable entre dichos 
contadores pana ver de batir el re-
cord, que por ,1a trazas, va a durar 
tanto como» la pacificación china. 
Ante la paciencia y calma de los 
abonados entendemos debe crearse 
la medalla de que antes hacemos 
mención. 
^ CASA GAYON, de Torre.iave 
93. no salda los artículos porqu' 
d̂ bido a i'a excelente calidad, bo 
Mtos modelos y precios ¡>in com-
petencia, sus CALZADOS, saraber 
lms y gorras, iSrOn solic.il.adísinio••• 
P|aza l̂avo .̂ Teléfono núm. 150. 
PRECIO FIJO 
^ ^ ^ l ' W i " '"I Illllll 1  W.llil——»—w 
¿Una función a ben-rficio de 
'a Banda de música? 
yon el mayor contento hemos oído, 
como cosa cierta, que la hrillantísi-
velada teatral que están prepa-
j-uidn distinguidos elementos de 'a 
locaMdad rara la noche del IB del 
«¿tual será a benefiic-io de la Banda 
Anular de másica. 
Celebramos infinito que esto sea, 
BPrque entonces será cosa segura 
'so dote de rruevos instrumentos 
unos cuantos educandos, y así 'a 
a se verá prontamente muy nu-
, . tendrá !a consabida ren^tición, 
.;-r -Ga manera de poder complacer a 
"'Ucs espectadores quieren presen-
,€» 3^ que el teatro resulta algo 
W 'me fío. 
este caso bien estaría eme el 
-roducto de la segunda función stí 
^^tava a la ."Biblioteca Popular que 
, - '•a de nacer y necesita P' máxi-
'"'in ê ^roí:'ecc^n- Es nuestra hu-
.̂ y sinnora oninión, r^niticTido 
j||V .110 .por eso dejaremos de aplau-
& a ^e^r>',ni'nación de los organiza-
ra i '' ,Va nue e'a ^a ê in^oirarse 
•incer el mayor bien posible. 
rUtl30 crine r^* 
^ IV.Í las.-—Esto se anima. 
hedida que se axrca el día de 
los meijores que se han visto en Can-
tabria durante el - actual campeona-
to, pues ambos «onces» harán los po-




Ponsulta de 10 a 1 y de 3 • f. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Los que nacen. 
En Sierraoando ha dado a luz una 
niña Salvadora Méndez Revilla, es-
posa de Federico Cayón llenero. : 
—En Cnmpuzano dio a luz una ni-
ña Luisa Blanco Revuelta, esposa di7 
Jesús Ruiz San Emeterio. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
En Parayon... no hay luz. 
Debía crearse una medalla, la me-
dalla de sufrimientos de dos abona-
dos a luz eléctrica. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Aunque es posible que la tal meda-
lla sea otorgada a este conesponsal, 
por haber sufrido en una de estas 
oscuras noches, el apéndice nasal, 
por choque habido entre dicho apén-
dice y un muro que rodea una de 
las fincas de Parayon, 
Ha unos meses existía en dicho 
lugar una lámpara eléctrica, que sal-
vo en Jos casos de rotura de dicha 
láimpara. tenía ésta el buen humor 
de alumbrar. 
Péro de dos meses aproximada-
mente a esta parte, en Parayon... 
no hay luz. Y ríanse ustedes del al-
ma de un usurero comparada en ne-
grura, con las sombras que en di-
cho higar. existen. No es de extra-
ñar que noches pasadas, y a pesar 
de nuestra condición de abstemio, 
fuéramos a chocar contra un muro, 
con grave peligro del saliente que 
ufanos lucimos en el rostro. 
Señores de la- Electra Pasiega: en 
Parayon... no hay luz, y ésta, la pa-
ga el pueblo. 
El cornesponsa!. 
• 
La romería de San Blas 
en Cervatos. 
Aunque el suelo está, cubierto de 
nieve, sin embargo, el tiempo va des-
pejándose y presenta el paisaje a 
ratos una hermosa perspectiva. El 
sol luce y los aldeanos abandonan 
sus casas para dedicarse a sus pe-
queños negocios y acudir también a 
Un niño robusto y sano no sólo 
constituye el orgullo de la ma-
dre, sino su esperanza en el pe-
riodo del crecimiento. Atajar la 
debilidad y la inapetencia es de-
fender al niño de las crueldades 
del raquitismo, escrofulismo y 
tuberculosis ósea. 
es el más apropiado para com-
batir estas enfermedades y el que 
más eficazmente estimula el 
apetito y tonifica el organismo. 
Cerca de 40 años de éxiio crecienie. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
los áítios de holgorio y diversión. 
Ay|r tuvo lugar en el histórico 
puebío de Cervatos la romería de San 
Blas, acudiendo infinidad de jóvenes 
de las aldeas cercanas. De Reinosa 
no faltaron j tampoco entusiastas de 
la fiesta tradicional. Los actos reli-
giosos revistieron gran solemnidad y 
los profanos no se vieron tan anima-
dos ..como en años precedentes, pero 
no por eso dejó la gente uoza de 
gozar las Roras fe|ices del baile. Hu-
bo muchos exc\ir¿ionastas para visi-
tar la monumental colegiata, joya 
nacional. 
Vimos /la cigüeha de la leyenda po-
pulachera y según eso, el invierno 
toca a su fin. Veremos. 
Ecos de sociedad. . • 
IVspués de una buena temporada 
en viaje de estudio por Barcelona, 
Valencia, Alicante y otras poblacio-
nes, ha regresado el popular indus-
trial don César Rodríguez Cantón. 
—.Nuestro querido amigo don Ale-
jandro Quijano ha marchado ,a Sama 
de Langreo (Asturias) con el objeto 
de encargarse de la sucursal que en 
aqualla población ha instalado la im-
portante entidad Ridruejo, de esta 
villaf Mucha suerte, amigo Quijano. 
—Hemos saludado a nuestro exce-
lente amago don Andrés Moreno, du-
rante su breve estanciav en ésta. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Notas necrológicas. 
A Si edad de sesenta y dos años 
ha ffí|lecido el conocido y estimado 
señor don Tomás Martínez Ruiz-
Ogarxio, habiendo producido su muer-
te un general sentimiento, pues go-
zaba de numerosas simpatías y amis-
tades. 
La conducción de los restos mor-
tales al cementerio constituyó una 
imiDon̂ -nte manifestación de duelo. 
Testimoniamos nuestro más senti-
do pésame a toda la familia, y de 
manera especial a su hermano polí-
tico do^ Gregorio Zorrilla. 
—También, en Sevilla, dejó de exis 
tir el distinguido señor y conterrá-
neo don Manuel Fernández Peña, 
quien pasaba todos los años la épo-
ca estival, eptre nosotros, acompaña-
do de su familia. Reciba ésta la ex-
presión de nuestro más sincero pe-
isar. ' 
Boda. 
En lá iglesia parroquial de San 
es la 
marca de los 
¡isríorados americanos de licltro ruio del 
iimiüiüüüiniiimmiiiiiiiiiiiiiiiiíim 
LOS ÜMPLASTOS DE FIELTRO 
ROJO del DR= WlNTER 
catarros de pecho y 
bronquitis, dolor de 
pulmones, pecho, riñones y caderas, 
reumatismos, lumbago, ciática, dolo-
res dorsales de las Señoras en sus 
periodos mensuales, etc., etc. 
La marca del OB. WiHTER va impre-
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
Sebastián tuvo lugar ayer el enlace 
matrimonial de la bella y simpática 
señorita Araceli Muñoz Casares, con 
el estimado joven don Pedro Huer-
tas Quijuelo. Enviamos puestra cor-
dial enhorabuena a tan feliz pareja. 
E | corresponsal. 
. de dos meses y um día de airosto 
I ¡nbaryor qula pama él pieidíia el repre-
aentajiitie de la ley. 
L 
Lo m is üarato i lo mejor. 
¥ 
Toma de iposesión. 
Cían kv BctliefflMÜuaid de costmníbre 
tomó aiycir poocsión deil cargo de 
(presidente, de esta ..Audiencia. <)"oii 
José Sanitiailó Rodriignoz. 
Sentencia. 
E n lia caiuiaa seguid.a a Alfredo 
fClastillo, por Lesiones,, iae ha dicta-
do semitienicja, aibsaliu-toría. • 
Causa por lesiones. 
Aiypir compaTieció em Ka sala de 
(asta Auidienciia,, paira responder de 
un debito le lesáotnicfó, Gregorio Ló-
(pê  Ficiiir.lándtóz,, quien • n el acto 
del juicio se conforimó con. la pena 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALÉS 
Se encuentra en Santander el so 
ñor INSPECTOR D E L BANCO Hl 
POTECARTO D E ESPAÑA. 
Para concertar operaciones diri-
l girse al AGENTE DON CAYO 
! POMBO QUINTAN AL. PLAZA 
V I E J A , 4, 2.° 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, oon Jiquidaciones semestrale« 
de intereses sin limitación de 
cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente «o-
bre valoree y peraonalea. 
Giros, Cartas de crédito. Dea-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarías o simplee. 
Aceptaciones , Domiciliaciones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negocia-
cióu de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de la« 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizar 
cáones y conversionefi. 
Cajas de seguridad para partícu-
laree. Operaciones eü todas la» 
Bolsa®, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
B A N C O M 
S U C U R S A L E S : d e l R e y , A s i i l l e r o , A s t o r g a B u r g o s , C a b e z ó n d o i a S a l , C i u d a d 
R o d r i g o , F r ó m l s t a , Q u i j u e l o , L a B a f t e z a , L a r e d o , L e ó n , l l a n e s , P o n f e r r a d a , P o t e s , 
R a m a l e s , R e i n o s a , S a h a g ú n , S a i a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e l a v e g a . 
C A P I T A L I S . O O O . O O O 
D E S E M B O L S A D O , 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . . . . . . . . . K 1 f . 7 S O . O O O 
s u s r r u A O i o r v E I V 3 1 D E E I V O I R O D E I D & T 
ajustada al modelo aprobado por K. O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España. . . . 6.191.505,02 
Monedas y billetes extran-
d jeros, valor efectivo 385 292,52 
Bancos y banqueros 7.868.049,53 
«1.—CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
días 20 381.709 07 
TITÜLOS.-Fondoa públicos. 47.001 122,90 
Otros valores.... 11.072.879.12 
14.444.847,07 
78.455.711,09 
U I . - C R E D I T O S 
Deudores con garantía pren 
dariá 15.604 621,71 
Deudores varios a la vista.. 2.951 080,42 
Deudores a plazo de 9fi días. 22.600.205,67 
Deudores en moneda extran-
j e r a 3.911.054 89 
IV. DEUDORES POR ACEPTACIONES. 
v;—INMUEBLES Y TERRENOS 
VI. -MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES 
VII—ACCIONISTAS 
VIII . -CUPONES Y AMORTIZACIONES 
' A L COBRO 
ÍX.-CUENTAS DIVERSAS 
X.—ASIENTOS A FORMALIZAR E N E L 
MES PROXIMO CON SUCURSALES. . . . 
X I - G A S T O S D E ADMINISTRACION. 
—VALORES NOMINALES 
Valores en poder de corres-
ponsales. 28.981.940,79 
Garantías personales 34.167 326 32 
Depósitos de mercancías. . . 3 052.881.24 
Depósitos en custodia 344 913.880.53 












P A S I V O 
15,000.000 
11.760.000 
I. - C A P I T A L . . . . 
I I . -FONDOS D E R E S E R V A 7.500.000 
- D E PREVISION. . . 8.500.000 
- D E FLUCTfTACION 
- D E C A R T E R A . . . . 750.000 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 7.929.440,13 
Acreedores a la vista, ele. y 
consignaciones 35.815.418,15 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 64.503.987,03 
Acreedores a mayores pla-
zos.. . 5.188.909,94 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 3.841 531,39 117.279.286,64 
IV - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIO-
NES A PAGAR 
V. — A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
AMORTIZACIONES 
VI . - C U E N T A S DIVERSAS 
V F . - IMPUESTOS. 
V1II . -PKRDIDAS Y GANANCIAS 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 28.981.940,79 
Pólizas de crédito personal 
garantizadas . . . . 3í.167 326 32 
Depositantes de mercancías 3.052 881,24 
Depositantes de valores en 
custodia • • • 344 913 830 53 
Depositantes de valores en 







E l director, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTK. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — . 3 — — 
— a 12 — 3 1T2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y reichsmark. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garantía, de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Caja de seguridad. 
De .ósito dw valorea, Ubjx de dorechca de oustodia,1' 
m o XIV.-PAGINA s e i s 
4 3 
SAí-íTAMOER 
Interior 4 por 100, a 6̂ ,30 por 100; 
pesetas 30.000. . 
Amortizable, 1926, a 99,85 por 100; 
pesetas 8.600. 
CóduJas 5 por 100, a 98,30 por 1001 
pesetas 40.000. 
Tdcfónk-as 7 por LOO, a 100,20 por 
100: pewtas 20.000. 
Viesgos' 6 por 100, a 93,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
L D £ M A D R I D • 
Interior F 
E . . . 
D . . 
C . . 
B . . 










Tesoros enero . . febrero 
15 de abril . . 
junio . . . . . . 
noviembre . , . 
8 de abril . . . 
CCDULAS 
Banco Kipoterario 4 0/0 , 
* » 5 0A> • 
» » 6 0/0 . 
ACCIONES O 
Banco de España . . . . 
» ilispano-Americano 
¡i Español deCri dito 
9 Español de! Río 










M'.nas del Rif 
Aii nte, i.» 
N01 c • • 
Asturias, i.* 
Norte 6 "/o 
Riotinfo ó o/o 
Asturiana de Minas . . • 
Tánger a Fez 
Jíidn-eléctrica Española, 
ó por loo 





Liras . . . . . . . . . . . 









































lF;|;Tci?ia,rri3 <]ie A&tuinas, Galicia 
y León, prhmna, 69,40. 
I:ÍM-II (iQ S\.':l\\:\v Za-Tíigoza y AM-
míiitfc, 6 por ICO, H, 98,25. 
Ilid.iO'ci'iíolii-iai, il?t'liria,, 6 por 10Ü, 
1923, íáÜSi, 94,50. 
(Información facilitada por ftl 







































Son nnKihos loa que no dan impor-
tancia al estado de postración y de-
bilidad en que deja la grippe a sus 
pacientes. 
No se dan cuenta, asimiRmo los 
que han sufrido í-omplicaciones en 
el aparato re&plra-toráo que ios que 
las han. tenido de carácter gastro-in-
testinal, que al ser negligentes se 
exponen a denvaciones muy des-
agradables, que algún día pxieden 
darles que sentir. 
Todas las convaJecencias de en 
fennedades infecciosas deben ser cni-
dadas, pero quizá la gripal, es la 
que mayor atención requiere, por-
| que es en general la que deja jos 
* organkmos más debilitados y ex-
1 puestos a serios trastornos si no se 
' previene a tiempo tonificándose 
bien. 
Hay varios tónicos en uso para tal 
j objeto, pero ninguno reiine las exce-
j lentas condiciones d̂ el titulado Car-
ne Líquida del Dr. Valdós García, 
de Montevideo, porque llena el do-
ble objeto de tonificar y nutrir al 
organismo al mismo tiempM. Es un 
producto que restablece las. fuerzas 
de los más debilitados de un modo 
rápido y eficaz. 
Ténganlo en cuenta los cónvaJe-
cientefi de grippe si quieren repo-
nerse pronto y evitar Jas consecaien-
cias de una post-grippe, mal cui-
dada. 
5 DE PEftRBflfl 
EJnica especial caaa en Sants¿nd©T dedicad» a la compra-venta y 
«Brebio de aHiajas, objeto* de píata, ero y platino, reíoje» de to-
dai clases, máquinas de coser y eacribir, aparatos fotográñcoa, 
gcmeloB de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetea, antigüedades/ mueble* y teda ciase de objetos y artículo» 
de ocasión, pagando todo »u valor. Reforma de toda dase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. - - ' •• 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRABAN VERDADERAS GANGAS 
Tablerot, I . En la afortunada LOTERIA N.' IS. Teléfono, 13-49. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . ] E s p e c t á c u l o s . 
Movimiento efe buques. 
Entrados: 
«Ai n,gó!i)), do lku fclc.i)¿i. y esca-
las, con doscientas loneiadas de 
carga general, k 
«María SaniüUstC)), de (i¡jó 11, con 
ra!fgaiii.vJil() de carbón. 
«Vitoj), de Bilbao,, en Itis^-e. 
((Cabo Hu^rla^), de (.ÍJÚM. CJII 
ciento sssénfa; y cinco tonfladas de 
••nrg.i gonrro!. 
.(Tofu'n», de Pasajes. .9011 carga 
Despiicliados: 
«Juanes», paspa, ' Saai ^Sobasvlán,-
OMi iarganienlo de pc^a. 
iVCiiíao luiclic», paitia BaíroélritM v 
es. ::.!is. con novoci-,iil,;i,s ocJiení:». y. 
s:í.tc loneladas do carga goneraJ. 
«Cabo Huertasn, jiaiú Bilbao, Pofl 
cnirga gen oral. i i 
«Tofiín», paja Gijónj ^on carga 
genieral. - 1 
«Prudencin», para Luarca, con 
cai'ga. gmeraJ. 
«Ar.'i.KóiiD/para Pjilbao,. ron carga 
geaiOtTaJ en tránsito. 
B E B A R C E L O N A 
Incerior (partida) . . . 
Amortizable 1920 (par-
• lída) 
luem 1917 (partida) . i 
Exterior (partida) . . . • 
ACCIONES 




Norte, i.a . . . 
ídem 6 0/0 . . . 
Asturias, i.» . . 
•Alicante, i .* . . 
Idem 6 0/0 . . . 




Francos suizos . 
Idem belgas . . . 
Liras . . . . . . . 
Florines , « . . • . 
UIA31, ulA'» 



































Tonifica, ayuda a las digestiones y abn 
al apetito, curando les enfer/nedades del 
ESTÚMAOO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
A C E D Í A S Y VáOHTOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
i Ádulbs que, i vsc«, al'cr.mn con ESTMRlHIEItn 
OSLATACIÓM Y ÚLCERA 
'¡el Estómago 
DISENTERÍA 
Muy múo coMra las diarreu ds k» nlfini, Inoino 
«n li «pect d»! OÍSTE TF Y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ef ta/e;» una botelli y M not»pá pronto qu« 
ti •nfnri-io con» mis. J' .-icr« m«jor y M 
nutr», i,-uríniJos» de ?»c'i'r con «u u»a 
s ew\tt W.i'M. '.un raedlnaclón pananos8díss 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio que 
! : comprarla en la Casa Ru¡2 : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
PRECIOS MAS BARATOS QUE 
: : : : N A D I E : : : : 
CASA RUIZ. Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, número 33-28. 
Vanta; Ssrrano, 30, Farmacia, MADP'D 
y principales del mundo ^ 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
TEATRO PEREDA. -,C©3iipajiía 
Bass-O-Navarro. 
Boy. teiv.oficiia .de... NJ-CQUVS Na-' 
varro. 
A las seis y cuiajrt¿)r ki comedia, 
eai tres aotos y' eái p.iqisa «El IU^I-, í-
moaío inteTiiiip». 
A las diez y cran'-o, eiy.lî no dé 
Jia. coaiueidíia. eai. tres aiotcs y un api-
flíú.gío^. orilpúniall tb Fo:k'n?o OIvo-:. 
«Lo que oltos qui-iTciT». 
< M M CIXJaiA.—Ilc-y, a lus 
hasta, la« úiez,, «Noticiario Fok»j 
una, paríe, y ««Lia- qa:.? tib 1 .ibia 
aamain), inteilei&aaiitj'sánLa y gQíDtírja co-
media, por Antonio ^lorim» y (:on?-
íanice- TaiJlnüaidy cx 
Mafiaii.n., o ln« once y m-. J i, 
giran ma.tin^e iníasi'lil I 
SAJjpN HEINA \ l :TOP.lA.—Hoy, 
a líala i-eis y a las d'̂ z, ((Jiugn 'e , 
d,el dpstiaioo) y la cómiica^ eaii doí 
pari.e,s, «De coo3Tero a modisto).), y 
íin d>? fipsíia, cl:l)U!t de ta halla.: ¡11:1 
Adelina Duinám.... 
iSiiHo. Pq;'.<uCl3r.—iCanilinua. de sois 
a diez: el mismo prognaana de cine. 
r.i.NEMA BiíXIFAZ.—Hoy, iU> fe H 
a. dieí:, tojün el pailacio del rey», fu 
oaho paintiGis, por D(l.a.nc3ie. Swe!-!, 
PBajiJtífljIa Sta;rk y J-x.lnnnn.d I.uw 1 
'^kvfiaua, «¡Ad&»ante, Malaca ra :•> 
Présíamosa/G por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y pora 
consínicciones y reforwos de'edificios. dundo hanta 50 or.os üe P ' o z o ^ 
lando al prestatario la devolución totolo parcial. No se poga mi/jüe 
utilidades. Se cancelan hipotecas ca n parliculares yojras entidachs. ' 
Biriiirse a la m 
ESPÍNA. R O B E R T O D Úé TA Ai A N TE.—Wa d-P.ás, ¿.-Teléfortó J C - : 6 . 
Camislonalo para la Vdnta de Cédulas hipotecarias a la cotización oíkial libre de tu 
. Avenida de P¡ y Margaii, 11. (Grail 
• lo más elegante y céntrico de ^ 
Casa de primer orden.—Agua corriente, calienta y fría en todas las 
nes.--A3cen30r,--Calefacción.--Cuartos de baño. - i íabi tac iones amj 
pora familias. 
F ' e n s i ó n c i e a c l o 1 ^ 3 , ^ 0 e n a c i < g l a . n 
E-síancias caucadas por IraTiseun-
k é j 36.' '" ' 
Enviadas con billete por forroca 
rri! a isaiíi re&peot.ivos- pinitos, i . 
Asilados existentes en el EsíaLle-
cüniento, 1Í4. 
C 
No tire el tero 
A N Ú H C 1 E S E 
r e c e i e r á ganes-
el Uloero 
^Oítiberos V o! u nidrios .—fio coaj/-
vocia. a lO'flo ej'persoma-l de! Caorpo 
a.L-'.ivo. pa-na sni «sinlcncia, con uiri-
íonme y equipo, a ta revista, bíen-
s m i que t.f;:jdrá lu.gar maflaii.:i. a 
lías nueve, en el Parque.—El pr 
n^ r jefe. 
I 
La Caridad de Santander—El 
movamienío del A&'úo en tí día de 
ayer fu^ eQ siigu len'te: 
Climídas 'dislr/huídiai?, 983. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Síáquina americana OMEGA, pur» 
la producción del café Exp'-éM. Ma 
riaooa variado». Servicio elegante y 
moderno para Ixida*. banqu«t©», etc 
ÍPilalío doJ día: üiepiüetas a hv 
Perigoid. 
B I L B A O 
Aerfona»: 
n.-aoo diíi B%ao, 1.775. 
F r ico de Vizcayr, 1.1%. 
F t$o Uirqu.ijo1 Vareon^ado, 173. 
Ik'.vco Oenitral, 99. 
Hid.'i lelédrica. Ilx'TiDa, 450. 
ÜVÍiniais d'ea Rifí, 280 por 100. 
ÍM;riiii,rí..:i. Unión, 167,50. 
í̂ yWíttS Homiio de Vizcaya, UÜ y 
m . 
iPapolvíra Ewuaño1;), 114 y 115. 
Uinióii ítesiflteTa E.^ipañola, 130. 
¿¿ó Jadniúj 
ú u j i L e n j u e 
r u b o t - 3 0 a / n ü ó & 
m É e a í e 
$ 1 a u t e ^ A 
I S 
c o m e o 
^ a n ü t s e p i u c o e l e i a 3 u i a ^ m w a x u 
1 / 
z 
u n c i o s b r e v e s 
ANTES de hacer ras compras 
generas blancos vea loa pre-
cioa de nucátras acreí&tadas 
marcas «Alsacia» y «Leaicexíft->. 
Sucoso res- de A. Blanco, San 
Eraocisco, 9. 
HEMORROIDES. Enfermeda-
des del estómago. Cura radi-
cal sin operac ión. Medicina ge-
neral. Doctor Pérez Ortíz (de 
las dínic&B de Alemania). Pla-
^ucia del Sol, 1. Torrelavega. 
¿••«••elví u»-
xti i l probU-
ma 'leí calz«-
rtoo «le coníon y ÍCOIJOOTIÍ 
í <̂:> • 
tpkr<¡ 2« • 
naga 
MENOS de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdaa cruzadas, todo el cla-
vijero náquei'ado, como nuevo; 
I tengo otro para empezar en 
] a00 pesetas. cEl Arca de Noó> 
* Muelle, 20, esquina a Oalderón 
PETROLEO especial para es-
; tufas, 3,50 bidón de cinco li-
li tros. Pedro Casado. Burgos, 
30. Droguería. 
ALQUILO amueblados y eeo-
nónaicos, piso y entresuelo, sel 
todo el día. Rasilla. Doetor 
Madraro, 2. 
ALQUSL0 según 11 o p i s o y una 
mansarda, sol todo el día. 
cuarto de bailo, casa nueva. 
Para informes: Sánchez Silva. 
II . Pintor. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.* 
El método mjijs moderno, con 
•nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Scftoua de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
OCASION. Traspaso bazar 
bien acreditado, calle céntrica, 
precio convencionail. Informa-
rá (tata Administración. 
SE ALQUILA piso con o Si'D 
huerta, a matiimonio sin hi-
jos o señoras solas. Mari" 
Cristina, 2. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
ALQUILO en Cisnerog, I I . ffi 
so, sol Ir.Jo el día, Saílo, ins 
talación de luz. Informan, por-
terít*. 
DESEO en alquiler, hotel de 
familia o casa de campo, sin 
muebles, en Santander o alre-
dedores. Dirigirse por Correo 
con detalles y último precio a 
Gonzalo Palazuelos. Bccedo. 
Santander. 
M p í n a s para eoser, bor-
dar, calar 
' K A Y S E R ' 
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen* 
tantes. 
GUSTAVO WEINHA-
GEN & G0MPAÑÍA, -
BARCELONA 
Apartado 521. 
S E Ñ O R A viuda cede hermo30 
gabinete, con baño, económi-
co, a caballero estable o ma-
trimonio, tranvía a la puerta. 
Ba-zóñ esla AdministraciMn. 
SE NECESITA señorita par A 
cuidar e instruir niños de sie-
te y odio afios. Informes la 
Administración. 
SE ARRIENDA en las inme-
diaciones de Torrelavega un 
caserío con 700 carros de pra-
dería y 100 de cultivo. Hermo-
sas cuadras para unas treinta 
vacas y buena casa-vñ-ienrla. 
Afina abundante de nanantii-
les propios dentro de la finca. 
Darán razón, en Torrelavega, 
CASA CAYON (Zapatería), y 
en Sierrapando, don Fernando 
Gutiérrez. 
FF.RR0PRUSIATO y Éen«Qg»: 
lato, copias en pa.pc) coníínúoi 
Einpargos en la foloi-rafia 
JULNAY. Amós de Escalante, 
10.—Teléfono, 22-89. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas a pre dos sin 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francis'-.o, 9. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas, a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
S E V E N D E hotel, «Villa Car-
mina*, Perinés. Informan en 
la misma, de tres a cuatro, 
COMPRO cubiertas ¡sidas a 
peso. Guarnicionería Gutié-
rrez. Burgos, 1. 
ALQUILO vivienda, económi-
ca, sitio escuelas Guarnizo, 
galería soleada, agua, baño, 
huerta' con árbolps frutales. 
Infomies Administración. 
G R A N S U R T I D O ea p» 
de hiío y algodón, 
muy económico^.—Saces'1' 
A. Blanco, San R-aacisCi 
C I T R O E N C A B R T O L E T , ^ 
nuevo, se vende™—laf0 
en esta Adminivtr.icióa 
HORNOS para panadei* 
„ joa, giratorios y «Rollíf^ 
fuego indirecto. Loreiií9 
cía. Pizarro, 4. Santand«,, 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y so verá libre do esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda EspafíS, 1,20 
pesetas.—En las principal ee 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
MUCHAS COSAS r 
decirse en un anuncio de í 
ce palabras, y sólo cae»** 
cuenta céntimos. 
B A S C U L A 
de?, i o d o s d a / 
A r c a s p a r 0 
c a u d a l c - ^ 




L 1 A L 
a precros 
Gabanes - Z 
FEBRERO 
I n c r e í b l e s de 
m B S í m t i l | 
Imper 
T O S 
C A T A R R O 
£»''IHÍ«'>1; 
Trajes para hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
¿lástícos-Colchas-AImchadones-Pañuelos-Paraguas-Géneros de 
püüto-Servilletas-Mantelerfas Géneros blancos-Guardapolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a P R E C I O S M U ^ 
E C O N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A J A D O S 
Toallas, desde 0,35 pesetas. 
Sábanas^ desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, desde 2,25 pesetas. 
L o s A l m a c e n e s X A B A T A L L A 
le ofrecen la oportunidad de comprar en esto» días a 
precios verdaderamente increíbles 
Tenga presente que los A L M A C E N E S ^ L A B A T A L L A " es 
la casa más surtida e importante de la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
AOUILSTA & SALVAC'.gN 0C IPS QUE (*tff-
I ctMOS ASMA.GRim;,BRONQUITIS ETt 
! 0t VEWTA íft TWS LAS WaMAClASÍ_ 
lo dije pasar los díis.-
T O S T A D 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desdo loa 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del caíc. Pida V catálogo á 
la primera capa del país en 
D esta espesinlidad 
M A T T H S . '(si E3 y B E & 
Apartado 185, 
Represemtañ t» «a Sfantandev: 
José Mavía Barbasa. Cisneres, 
7. s egund» . 




L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E K (Salvo contingenciM) 
de Jos vaporea de eata C o m p a ñ í a : 
C R I S T O B A I , C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S 0 X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
















ju l io 
C R I S T O B A L • C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X T I I 






















admitiendo pasajeros de todas clasea y c a r g á , con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z 
Esto* buques disponen de camarotes de cuatro li teras y comedores para eanigraate»» 
Precio deí pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
m^s 16,65 de impuestos. To ta l , 551,06. 
6,00 de ímpuextoa . [Total, 594,90. 
Para Habana: Ptas. 635, 
Para Veracruz: Pta*. 586̂  cois 
L I N E A A F I L I P I N A S 
ICl yapor 






í o m b o , S i n k á p o r e y Mani la , admitiendo p; saje y carga general para dichos puertos y 
para otros apuntos, para los cuales bay ya establecidos servicios regulares desde los 
, puertos de escala antea indicados. 
Para m á s inforoies y condiciones dir igirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H Ü O D E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núm. 36—Te/é fono , 23-63. 






3L<£jL t o s , c a t a r r o s a r - e b e l d e s y l > r o n q i i i t i s a 
s e c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PRE6URTE A SU MÉDICO Y SE COWEBGERÁ.-De venta n ftrmicíts y drogusrfrs. 
F*1 Ü r* ¿ Í h l ¿% n . 
é á2 ísfrers. 
20 tía k f o m . 
siguiendo via CANAL. D E PAN - M A o (íriiitó 
¡Colón), Balboa (Panamáj .Catlac. Siolie 
Arica, Tquique. Antofogaata, Valp*roiio u Q&fí 
puertos de Perú, i hile y América Central, 
S É n f l e o m m m da P r i i e r a , k t m f á i 
e ? , É C I Q í m 8.* CLASE PAÍ.ÍA H A B A N A 
P o r vispor ' O r o y a " , p e s a t i í S 551 ,65 
Por d e m á s vaporof , c e s e as 541 .66 
. (ír.c?aída jffikttWkteií. 
Balo» l?uqa«!>'dÍ9!)Ofien dv €am»rotv.» anló^'Cutm 
dor y timplic: vo-y'-'r-.-' - ftttfieó tm-n Ut* >>-i«rij^. 
rfo tercera elcisi 
' P.-ins moninforrnva ¿ftrlyit-íé •> o- •• 
H i j o s d e B a s t é - •• ü W - r 
Paseo de Pereén, mim. fj. - Teléfi 3*44* 
} elegramus y telefonemas </>' -. HREC H 
y n o s u f r i r é i s 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
Gomo purgante, no tiene riva}» 
Caja , 2 peseta» 
Cajita da ensayo, 30 céntimo» 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S o c i e d a d H u l l e r a E s o a ñ o l a 
i 
5 B A K C S I J O N A 
Consomiáo por las ComwtíUas de los fenoc»rríl«s Aal 
Korte d i Espafia, de Medina del Campo a Zamor» 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
saguesa, otras Empresas do ferrocarriles y tranvlai 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado» 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 4-
asUares al Cardiíf por el Almirantazgo portugufej 
Carbones d*vapor*s.—Manudos para fraguas.—Agia-
narado».—Para c«ntros metalúrgicos 7 ¿orcéstico». 
X A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A » H 
B U L L E K A B S P A f t C L A i - B A R C E L O N A f 
Pelayo, 5, Barcelona, t» a su agente en MADRID.j 1 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , zox.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
^ l í a . — G I ] O N Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad , 
V 4lulioraÉspañola.--VALENCIA, don Rafael Toral, '< 
Para otroo Informal y pracio» a laa aficlnas da la 
Ü O C I J E & A I » M U L L E R A E S P A Ñ O U L 
A . N G Ü L A * 
Ración, 
U M A PESETA 
- r c i i i e i o , 33 ' e l é fono 18-fí4 
R O L L O S hueco» de carió n 
fuerte; restos de bobinas, ae 
Vende partida &¿pe*taBte, Pa-
ra t ra tar en la Admin is t rac ión 
de E L P Ü E B L 0 C A N T A B R O . 
Más ba.raxo, nadie; para tvi 
IÁr dudas, comuiten preaim. 
JUAN De. i iEii i it . í iA* 4» 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
M E S pubJicamofl ,un anunxáo 
diario, lijo,' de' quince paÁSr 
hrae, en esta sección. 
CONDENSEIVf 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m e n f o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i r a 
l a s i n f e c c i o n e s í a r / í r e c u e n t e s c o n e! u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . , 
S e v e n d e e n í o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
i o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
Q y t a y ó a f u d e n ¡ p o t e d e 
4» 
' ^ ¡E3. s i l j g 
Pide ...aeMM, y folleos graíis a ,a Sociedad Ne*!*! A é . u. A . Vfa L^ycr^na. 4J. Bcrcelona 
semanal úe vapores 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
M É D i i 
D E H A M B U R 6 0 
D E B R E M E N 
lfoSí*5 Mni&Da sa ldrá de los puerto» de Hambnrffo.Bremwiy 
h, v u 111 P*1** 10,1 del Nortwde España , Portnsral, Sur de Aqw-
ft.^,Mftn'iieco3, nn vapor, »dmitieftdo sod» eluse de ca-rya para 
Ta ^ í^0' Bremen y Rotterdam. 
Pt t i 1 admite toda'clase de carga con conocimiento dlrtete 
- 109 Puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
** más informes dirigirse a sus c ^nsignatarioa 
E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d d . 
I . — T E L E F O N O 11.—SANTANDER 
A M O S DE E S C A L A N T E 
F * E S 1 JN' O I F * £ 3 
Terminado ya nuestro ba-
lance y con el propósito 
de hacer cabida a las im-
portantes remesas para 
l'i próxima temporada, se 
liquidan 1.225 pares de 
calzado de íodas clases y 
colores a p r e c i o s in-
creíbles, entre ellos los pa-
sados de moda desde D O S 
P E S E T A S a S E I S el par, 
dv lodos los tamaños. 
V e a nuestros escapara-
tes y alnjacén interior y 
se convencerá. 
•Teléfono :i5-70.-Santander. 
HUEVO prepar&éo cempwestc de esencia áe aactoo 
iSiiije con gran ventai* a? bicarbonato «a iodos mee 
«eos,—Caja 0,50 pts^ íSíc&rbonato de sos» ^ « á ^ a t í y 
i * gliccro-foslato dé í a ! de CREOSOTAi.^f^s tem' 
liof ss, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gaasraStf 
9 t <t t i a i 3 , s a f 4. t i 
J & t p ó s i t o s M m i t & r M e n e d i c t t e , Í F Z T z t x 
LOS H l l i Q S RECUERDAN BIEN 5U PRCFERIDA 
G 
I D E A L DE LOS 
EFECTOS SORPRENDENTES EN EL 
RA0ü!Ti5MCU5£ROFiJLOSI5. 
TUBERCULOSIS DIVERSAS. AKEMIA5.ETC. 
DE VENTA EN TODAS LAS F A R M A C I A S 
P Í D A S E H O Y M 3 S M O r O L L E T O E X P L I C A T I V O 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 , 
SERVICIOS R E G Ü L 4 S B 8 
R A P I D O - D Í R E C T O . - E S P A C J A - N E W . Y O R K 
Nueve expediciones al año . 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A R A A C U S A Y M E J I C O 
' Dieciséifc expedicicneH al aSo. 
<Sg E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
• Catorce expediciones ai afio. 
§ LÍNEA M E D I T E R R A N E O , CUBA, MEJICO Y 
| N U E V A 0 R L E A N 3 
; Catorce expediciones al año, 
| - L Í N E A M E D I T E T í R A N E d ' , COSTA F I R M E Y P A C I F f e » 
S Once expedicioncH al afío 
L I N E A M E D i T E R R A N E O A F E R N A N D O PO@ 
' ' Doce expedkñoaef l al año. 
i L I N E A A F I L I P I N A 8 
Traa expediciones a! año . 
S E R V I C I O T I P O . — OBAÜí E O T E L . - * 
i T. S. . H . — E A D I O T E L E F O N T . A . — O R Q U E S T A . 
| : C A P I L L A , E T C E T E R A . E T C E T E R A : : 
í-tíf* inforoaea, a las Agoneiaa de la C o m p a ñ í a en los pr in-
.i.paíea puertos de Eapafía. En Barcelona, en las oficina* 
*: de la C o m p a a í a , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , 
1 S E Ñ O R E S H U O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
I Paseo de Pereda, número SB-
I D X A R X O G R A F I C O O E l ^ Á J M A Ñ A B Z A 
L a l í n e a S e v i l l a - B u e n o s A i r e s . 
L o s v i a j e s a é r e o s s e h a r á n e n 
« z e p p e l i n e s » a n t e s d e u n p l a z o 
M A D R I D , 4.—Antes de retararíie i de pesetas, por lo cual, en cinco 
d« la Presidencia el aninistro del j años, habrán sido satisfechos por el 
Trabajo hizo a los periodistas jas ¡ Estado treánta millones de pesetas, 
siguientes manifestaciones relacion-i- j que es la cantidad presupuestada pa-
das con la l ínea aérea Sevilla-Bue- • ra el aeropuerto, quedando éste de 
nos Aires. í propiedad del Estado una vez efec-
—Poico les puedo decir a ustedes tuado e] pago, 
con relación al decreto sobre estable- S i el servicio no alcanzara éxito , 
cimiento de una l ínea aérea- Sevilla- l el Estado satisfará a la Compañía 
Buenos Aires porque se trata deTas los gastos de constnidción del aero-
condiciones a que ha de ajustarse ei puerto en varios plazos y sin que 
contrato con una Compañía ; pero sí 
puedo adelantarles que en ese con-
venio se especificará en una de sug 
bases la construtíción de un aero-
tamipoco puedan exceder las canti-
dades a pagar de «eis millones de 
pesetas en el término de un ,afio. 
E l servicio do la línea aérea co-
puerto en Sevilla con todas sus do /menzará a regir dentro de un (plazá 
pendencias y con los necesarios ser- que no podrá exceder de cuatro 
D e l r o b o e n u n o s h o t e l e s . 
«Ei Porras» ha sido 
en 
por no existir cargo 
alguno contra él 
Los periódieexs lócalos del nTirrcd-
les publicarun la notiioia de haber 
sido detenido en la Ouiesta del Hos-
pital un .conocido ladrón llamado Sal 
vador Esteban Benítcz (a) «el Pe 
rras». 
E l servicio le prerstaron los sar-
gentos de la Benemérita señores Al-
bo y Rodríguez Moreno y el guardia 
civil Cayetano Pérez, que andaban 
persiguiendo a «el Pon as» por supo- • 
nerl*» complicado en-los robos do los 
I hoteles de los señores García Lomas y Fal la . Se dijo m á s : se dijo que nistoh.r.) 
Bení tez se había declarado autor de 
I ambas fechorías, dando los norríibres 
! de sus compinches, y que se le ha-
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Ml'HANDA VK Ei iHO, k—Van re-
gisrtirándcise' gaia^aá eáisas dé saram-
pión couiiplicadois .con. n ieningiüs , 
difteiria y bronconeumoivia 
Hoy se registraron seis (lefui.cio-
aiies y en di mes de enero ascendió 
a cinicaientíi y dos él niiniMi-o Je 
¡niuíTtois. 
•Reina graíi adairma. 
Aliiunos caeois de difteria son ton 
rápidos que no da.n kigar a la apli--
cuéión dell SUPTO antdi f tér ico . 
V'íMrias fianiilias han visto morir a 
todos sus bijitos. 
p r o d u c c i ó n y c o n s u m o 
e n e r g í a e l é c t r i c a . 
A l g u n o s d a t o s d e i n t e r e s a n t e d i v u l g a c i ó n . 
i ' J - , i , , r , sus co í vicios para el establecimiento de un I años, a contar desde la fecha en que i , , , . . . ., , . , •.' bian sacado en el ruarte! de la Ex-
«ervicio recular entre esa capital v comienee la construcción del aero- • 
u v i ' i - i ^ [pos ic ión las huellas dactdaies, que 
«uenos Aires, servicio que habrá de puerto, v en el caso de que esta pres- i . , . . . , 
. ., , T , i - , , , Ise enviaron a a Dirección (ieneral 
»er vigilado y regulado por el nnnis- crapcion no «.e cumipla. el Estado po- • , „ . , , 
, , , . , , , "e begundacl 
tira rescindir el contrato. iro de! Trabajo. 
I>a Compañía «Colono habrá le 
presentar en un plazo de cuatro me-
ses el proyecto de construcción dei 
aeroraierto de referencia, y una vez 
que haya sido aprobado habrá de eo-
«nenzar las obras de construcción 
dentro de un período que no exce-
derá ó* +re3 rn^ses a nartir de la 
íc<-ha de la aprobación del proyecto. 
S i el servicio que se ha de efec-
•nar por medio de «zeppelines» se 
llega a roaliznr con éxito , el Estado 
satisfará a la Compañía una canti-
dad alzada por cada, viaje y la tota-
lidad de esas cantidades no podrá 
exceder en un año de seis millones 
Podría darse o! caso de que antes 
de los- cuatro años fijados se inaugu-
rase el servicio, con « z e r p e l i n ^ ,Ir 
una capainidad mayor que la proyec-
tada para la íínoa, rero esto será de 
para que se comproba-
sen con los de las fotografía - que se 
hioieron en los hoteles robados. 
Pues bien, ahora resulta que las 
huellas dactilar"1; no confronta^. He 
aún lian comunicado de IVÍadrid, v 
que e l juez que instruye el sumario 
un modo provisional con vistas sólo f n i ^ i i 
por aquellos dos atentados contra la 
propiedad, en v i s ta de que «el Po-
Eg muy interesante un artículo que, 
sobre estos cxtieiuos, acabamos de 
leer en la revista «Ingeniería y Cons-
trucción». 
Dice, entre otras cosas, que la po-
tencia total instalada en las Centra-
les productoras de energía eléctrica 
en España debe estar muy próxima, 
probaldemente por exceso, al millón 
de kw., correspondiendo, aproxima-
damente, unas tres cuartas partes a 
cent-rales hidráulicas y una cuarta 
parte a Centrales térmicas. 
8e puede calcular que en la indus-
tria, de la producción y distribución 
de energía eléctrica está invertid > 
un capital de unos 3.25-0 millones de 
pesetas, o sea unas 3.250 pesetas por 
kw. (y aquí, decimos nosotros, que 
se creía por mucha gente que el kw. 
inslalado no llegaba a mil pesetas!). 
L a única industria que supine una 
• S E V I L L A , 4.—Continúa la curiosi- ¡ inversión de capital superior a la de 
dad pública por la supuesta apari- u industria de la energía eléci i i - a 




a la ce'ebración de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. 
Para esto no haría falta que estu-
viera terminado el aeropuerto, sino 
que bastaría un simóle cable de ama-
rre, y clare está oue se cuenta con 
que en Pnienos Aires hayan de rea-
liza tse con actividad 1$s obras nece-
sarias y que. s e sún infovmes. van a 
emprenderse con gran diligencia. 
E n O p o r t o s e h a r e g i s t r a d o , c o n g r a v e s 
c a r a c t e r e s , u n a n u e v a i n s u b o r d i n a c i ó n 
m i l i t a r . 
L a d e c l a r a c i ó n ministerial a l e m a n a . - l n g l a t e r r a e Italia, de asuerdo.--
Otras informaciones. 
Sublevación en Portugal. 
M A D R I D , 4.—En la Legación de 
Portnigal ha sido facilitada la si 
guíente nota oficiosa: 
L a s noticias oficiales de Lisboa ha-
bilitan a la Embajada de Portugal 
j>ara confirmar que se ha insubordi-
nado una pequeña parto de la guar-
nición de Oporto, manteniéndose fie 
les al Gobierno el resto de las fuer-
zas militares de aquella ciudad. 
E l Gobierno cuenta con que den-
tro de breves días quede .dominada 
la insurrección. 
'' E n el resto de 1 pais, inel uso ^n 
Lisboa, es absoluta la tranquilidad. 
Los sublevados de Oporto. 
. M A D R I D , 4.—Las noticias que en 
Madrid se reciben de Oporto dicen 
que los sublevados de aquella ciu-
<lad, que se hallaban mandados por 
el general Souza, el capitán Almei-
da, el oficial de Marina Jaime Cor-
terao se han reunido esta mañana 
Abdicación definitiva de Cano!. 
• BUCAMEST.-MPJ; pix-ü/idebite del 
Gobieiríio ha dedairado en la Cámia-
m qiue la albdicacJoia del prínciipe 
Garoil as 'leifinitiva y qiius no di he 
dlacuii'nsc el aejuait-Q ña en la Pren-
sa ni ein el Poiiluiiaiinito. 
Loe tíeeórfíenes en Méjico. 
M/FILGO..—Q? ban 'reglst^ido nue-
vois deiaónderües en los Estados de 
JQIIIÍSOO y Duirange, oaoisados1 por la 
ofeirvtk.Cíflr'ciia neiinanre m Ice? clen-
ttm i-cJigi'ob'fls, q.uie 'apoyan nbier-
fcaanend? la aiíxion de mk pequeños 
niúcllbos de ^rebeld @ refugiadoa e« 
•  Bájgiatíels mantañoeas . 
flPor laü mdtdvo se lüa vi lo ubli-
gaido el (robionio a qítópteí1 mcfii-
dldis de exitraoindi'niairio rigor conit.ra 
lois u.gitiaidoí'W, y 'ha imuubidu ce-
rxiatr k\s igi-eslais. ein ovitiiclciu del 
|ii(-ji;fg!̂ (> que ' entrañia la íigloju.oi'u-
ci<>ii (Le ftéSos en estáis circun.sian-
rras» negabn toda píirti.-ipación en 
los mismos y de no éxósiir prueba 
alguna contra él, ha deeretado su in-
mediatn libertad, saliendo ayer mis-
mo de la cárcel. 
a . las fuerzas gubernamentales que cra;S 
manda el coronel Tabeiro. 
Reformando guarniciones. 
NIMES.—-Se ha trasladado a es-
ta , ciudad un grupo de Artillen',!, 
compuesto de cuatrocientos hombres, 
medida que obedece al acuerdo de 
reforzar las guarniciones de algunas 
fronteras francesas. 
L a declaración ministerial. 
BERLIN,—Cont inuó en el Reiclis-
tag la discusión de la declaración del 
nuevo Gabinete. 
Un representante del grupo del 
centro declaró que no había otro 
procedimiento para resolver - l a cri-
^ ; que formar un Gobierno de coa-
lición. 
ITn demócrata, en nombre de su 
partido, se mostró descontento de la 
declaración ministerial, por lo que 
tor^rán que presentar la cuestión de 
oonfianza. 
Acrordo ent^e Italia e Inglaterra. 
POMA.—'Se confirman las negocia-
ciones entre Italia y Londres respec-
to a la defensa común de los inte-
reses extranjeros en China. 
Liglatcrra pide que Italia coope-
re militar ,v navalmente. 
L a actitud de Italia en este asun-
to será semejante a la de Inglateni , 
pues ante todo se quiere agradar a 
la Santa Sede contri bu j-endo a la 
protección de los caíoliicos en China 
Se icree que el Gobierno italiano 
abordará la cuestión en los términos 
en que lo haga la Gran Bretaña. 
E l presidenite CailLos se lia k) 
roituindamieinitie a que La iMietieiiuicY);¡ 
de las respuiiaiibiliibid-s en (yule ha-
ymi podido Lmciunn-itr feis clt',r/:,g-.>s 
alentanrlo i a actitud de relieldía lo 
Jos oaitól'cus caté a oairgo dio uu T r i -
buinail especial en el que tuMMcn $1-
glUfliCI? l>l(.'l;Hlt:S. 
¿Ante ia reccmciliación? 
P,!().\l.\.---A.ci)tí.ip;;.i'fi,a(la i.le Siú \u'v 
mano Pablo y do su lujo Mígaial, 
Oía prince.sa Efeíñiá ha nía re lia do dó 
F'Jlononcjia a Baipaiiro, paira entrevis-
tañée con m eajioso, el piíncupe Ca-
PÓfl de Ruliuaiiia. 
jSlegiún el aCioitiniale d'Iiulia», pue-
dé ya conisiidíiiiíimáe coaiio segin-u la 
íiicrc-if.KJPKaeiófii d'e lia ¡pv'-incesa. c m 
eiii esiposo, por lo que tanto ha tina-
tsaija.do Ja Réiiia María de Ruana-
•nia. 
Ecos de sociedad 
Boda. 
Hoy, a las siete de la m a ñ a ñ a , y 
•en ei altair mayor d'e la iglesia ie 
Saai Francisco, se verificará el en-
lace matrimoaiaai de la s impát ica 
señar i la eiantanderina Mairía del 
Carmen (iarcía Gómez, h i ja de nue;-
tros convel^iinos don Patricio Gar-
c ía Eguía y doña Consuelo Gómez, 
con el culto y bondiadcso' joven don 
Enrique González Herrero. 
Miichais felicidattcfs deseamos a los 
futuros esposos. 
Viajes. 
Procedente de Bilbao Irán llegat?o 
a Santaiiiidrír eil c lív-xirótca don 
.Tinan de OTózaga Hid'a'lgo y b-'s ''n-
genionas don Fernando Espino Pas-
cual, don Antonio Dambonea y Cas-
troviejo y don Inociencio Corro. 
Pet ic ión de mano. 
Poir d o ñ a Valentina Beloifui, viu-
da de Rivera, ha &:do pedida, para-
su hijo don Angel R i v r a , la mano 
de la señorita. Pilar. Lorenzo, hija 
del ilustrado periodista, director 
de (tEI Sól», don Féi ix Lorenzo. 
Grata visita. 
Vit' vibp tuvimos e] guidto de. reci-
bir en estia Redacción la visita del 
distinguido señor don Viccme Vei-
ga M 'uiPlínez, aiconrpaaiiado de' su 
bella y eliegaintie espora, doña. Gua-
dalupe Pando. 
FM'OÍ señeros, sobninos áfíl quio 
fué diiuoctor de cate Institiulo, señor 
Pánez Sancho, cuva muirle ím pro-
dlpKpáo en Sauntiatid.-'r ¡o a p&nn^i 
i iDipr^iíj i ! , ia s ioga.ii>ii cji*> ht&% 
•s ; i / ' i i | i;i'-|-ir;s nu'l? lia»-- a-̂ t .-r'da-
des y íia opiihión de su sincera g i ' a -
(Mwi pur illa cúml iM-ta r-l.-wvaid-M 
i moUvo de l a dci*!.Mia,cia que les • 
M a j o a n u c s l i a c i u d a d . 
|:.QS i «•fiCii'OS de Veíga. a ifes que 
rei i .Miii i iux^ n u e s t r o pós.a.ino. s&hm 
boy. an o! rápalo, éon d l i . ( v ' ó n a 
M-latlid. 
eíóñ de duendes en la casa nilmero 
6 de la calle del Pasaje de Vila. L a 
inquilina <se halla en deplorable es-
" tado, dominada por el miedo, y afir-
ma que no cesa de oir los ruidos SÍIS-
porbvsus cuando se retira a descan-
sar y que le impiden conciliar el sue-
^'ño. A la calle citada no deja de con-
i^iiMár día y noche gente, que se es-
íiu-iivna ante la casa de los duendes. 
En ótra: casa de la calle de Reino-
sa pai-ece que también han hecho su 
aparición otros duendes, que trasla-
dan los muebles de una habitacióa 
a otra. 
Mucha gente está indignada, por-
que piensa qtie no puede tolerarse 
que en pleno siglo X X , y en una ca-
pital como Sevilla, se produzca este 
¡ estado de cosas, y solicita de las au-
toridades que intervengan. 
U n p a d r e c r u e l . 
El suicidio de tres 
Jovencítas alema-
nas. 
B E R L I N . — E l suicidio simultáneo 
[de tres jovencitas que hace dos se-
manas se ahogaron en Muggelsee, 
playa de los arrabales de Berlín, y 
que causó tan gran emoción en toda 
Alemania, va a tener un dramático 
epí logo judicial. 
La henm.Tna, mayor de una de las 
desapafecida.s acaba de presentar 
contra su padre una demanda. Afir-
ma que ella misma y sus dos henna 
ñas han sido frecuentemente maltra-
tadas por su padre, llamado Weber, 
y que es agente de Seguridad. 
. E l día del suicidio el padre había 
casli^ado cruelmente a su hija en la 
calle, ante numerosas personas. 
Tres vecinas de Weber confirman 
este testimonio. 
i / \;a'|P. 
L a s o b s e r v a c i o n e s 
d e p e r i o d i s t a . 
Un clima propicio 
para la longevidad. 
VliENA.—ITn. periodista que aca-
ba de reginesíar d.e Sib'firia,, é^cjribe 
que toa eiico.utnado aillí m á s cente-
AáiKloiS que en nringurn otro país. Ci-
ta. enJirte oéroB, a un múisico de pue-
blo, de cienito tres año», a uu tai 
('• . • li¡f: S.buikuw. que tiene ciento 
d" ; » a r . h i C t r i i d o en el i-itio cte Se-
j bíistoipoil; su pekliiie atcaiizó la edad 
Id'fl íségiato ijlbíGítiieptia v sieite años . 
es la ferroviaria, con unos 4.500 mi-
llones. Estas (iFias demuestran la 
gran importancia que ha alcanzado 
la irdustria de la producción de ener-
gía elécrtrica dentro de la economía 
nacional. 
E n cuanto al precio de la energía, 
ya de la cifra de la inversión reque-
rida por kw. instalado se deduce qtie 
no puede en España .llegarse a los 
reducidos precios de venta de que 
algunos soñadores han hablado, en-
gañando a los que no tienen obliga-
ción de conocer estas cosas. Sin em-
bargo, si se compara el precio de 
venta de la energía eléctrica con el 
de otras fuentes posibleíi de energía, 
o pon el de otros productos naciona-
les, ya no resulta elevado, siendo 
buena prueba de ello la gran difu-
sión que en España ha alcanzado la 
aplicación de la energía eléctrica al 
alumibrado y obtención de fuerza mo-
triz. 
E l motivo fundamental de no ob-
tener energía eb'clrica demasiado ba-
rata, csta'cn las condiciones del país. 
L a dificultad fV carestía de los trans 
portes (1), el elevado precio de los 
•conibustibles, el régimen torrencial 
de los ríos y la escasez de urandes 
concentraciones de población e in-
dustria, son condiciones generales de 
la vida nacional que afectan a todas 
las manifestaciones de la actividad 
cconóanica e industrial. 
En el artículo que venimos glosan-
do *e estudiaff los precios de costo 
del kw. produoido en varias centra-
les de 10.000 H P . y diferentes tipos, 
l legándose a la consecuencia de que 
la producción térmica con turbinas 
de vapor es cinco vecas más cara que 
la hidráulica ; y con motores Diessel 
aún es mayor la diferencia, .siendo 
ésto el procedimiento más caro de 
producción, con la ventaja sobre ins-
talaciones de vapor de la puesta en 
marcha inmediata. 
E l precio de venta de energía eléc-
trica es mtiy variable, dice, oscilan-
do entre seis céntimos y cuatro pe-
setas por kw. 
E l ingeniero de Caminos señor 
CJonzález Quijano, en el trabajo que 
presentó a la World Power Confe-
rence de Londres de 1924, indica los 
siguientes precios por kw.: 
Alumbrado, 0,40 a 1,30 pesetas. 
Pequeña indusfria. 0,15 a 0,40. 
Oran industria, 0,06 a 0,15. 
(1) A causa de ello en algún sal-
to de montaña ha resultado la tone-
lada de cemento a 350 pesetas. 
L a l a b o r de " S h u m 
Un cuadro magní-
fico. 
E n la tairdie do ayer fué expues-
to en un escaparate de la sastrería 
•ele Onitañán, un magnífico' ciu'dro 
del notabili.siiiio nrttsta Juan Bau-
tüstia Aoheir, (Shurm), que s o í m con-
dena en el Dur^ i. 
Sa traiu. de un aiamto montañés , 
becho con mía. ó.ilk-adeza y un 
oicierto acímiirable, reboisante de 
L a «Tribune» y el «Giornali- de guistio y de migpiracicVn. 
Italia» publican artículos examinan- j Felicitiamois efuaiva.nien'te al . no-
do eü problema chino y preconizan- (te-ble artista por lo acabado y bello 
do Ins combirii-ncs necesaria?, id1.? laboj» 
| E N R OYALTY.—Asistentes al banquete en quo se reunieron los señores pp.-'tfnecientes a la Federación 
Automovilista Montañesa. (Foto A L E J A N D R O . ) 
Estos precios son acepta,))], 
regiones de gran capacidad ^ 
sumo. Así ocurre en CafcaliM 
de las Compañías de distribuí 
1919 adoptaron para la venta 
rifas que a continuación se jJ 
fe renca a, que son muy inter, 
por corresponder a la región 
yor consumo y en la que el 2 
comercial de la industria (,;, 
ha alcanzado mayor desarrolld 
E n el resto de la Península (, 
bable que resulten algo baja,' 
el articulista. 
L a Catalana de Gas y Elec^ 
y el grupo Barcelona TraetiJ 
and Power Cü L t d . , Riegos v 
zas del Ebró y Energía Eléctj 
Cataluña, de considerable im 
cia y que en España ha inici 
métodos modernos de explm 
tfKuica y comercial, han ad 
desde 1919 unas tarifas parj, 
de energía eléctrica en 0,35 
por kw. Y sólo se hace la é 
de que la energía suplementarii 
sobre cifras llegara a consumii 
facture a 0,26 pesetas por W 
loequeñas instalaciones y puy 
j cender hasta 0,06 .pesetas poij 
I precio de esa energía suplema 
en las instalaciones de 500 b j 
Se exige, desde luego, el i 
de consumo, tienen penalid 
instalaciones defectuosas de loi 
nados, y en el caso de que p 
reacia de agua o por otro molí 
ba la Compañía poner en maní 
central térmica, se cobrará 
mentó equdvalente a, un cent 
peseta por cada diez pesetas 
mentó que. sobre su precio 
de 50 pesetas, sufra la toneli 
carbón Cardiff en Barcelona 
L a tarifa única de alumbn 
particulare'S es de 0,80 pesekj 
lowatio-hora y los alumbrados 
cíales se facturan a una fg$ 
kilowatio-ihora. 
L a s tiendas, talleres y espd 
los tienen la misma tarifa inici 
los narticulares y sólo al exc 
consumo sobre determinadas 
ise le aplica un precio de 0,611 
pesetas el kw., según los caw 
Confirma el articulista la di 
de poder venderse en España! 
gía para industria corriente 
precio inferior a 0,20 pesetas i 
y lo frecuente que será el qo 
ga que ser superior a 0,40 pe: 
E n lo que se refiere a la g: 
dustria, es más difícil fomM 
opinión, ya que los contratos 
pondicntes no suelen hacerse 
eos y generalmente convienen 
clones espelcaales de tanta o (» 
importancia que el mkmo pvet 
tario. Sin embargo, se \n\é 
tar. en líneas generales, 
ejemplos de contratos reciente 
E n un cierto caso, con un W 
anual de unos diez millones de 
warios-hora, con grandes «pi 
carga, se está facturando la 
al precdo de 0,10 pesetas el kilo1 
hora ; si bien se espera .mejorar 
este precio reduciendo los «P 
E n otro caso, para un simM 
con un consumo del mismo 
que el anterior, pero con uní 
muy regular y un consumo mi 
elevado, se factura la energía* 
ció de 0,65 pesetas, precio f 
entidad compradora considera 
muy ventajoso. 
Algunos talleres metaliu^1 
las provincias Vascongadas W" 
seguido energía a precios muí 
cidos. con la condición de m 
han de utilizarla cuando 1» Q 
nía productora se lo indique 
Este aviso, con quince di*5 
ticipación tanto para el c* 
como para el fin .de la útil 
L a energía adquirida en ésv88: 
diciones se suele aprovechar 611 
nos eléctricos. . 
Y termina el artículo indica^ 
gunos precios de venta <ic' 
eléetrieo en el extranjero, 
Bieriín.—Aluimibrado, refi"^ 
tas 0,86 kw. 
í d f m fuerza gran industria, 
tas 0,16 kw. 
Idem fuerza pequeña, pta"8, :. 
Suiza.—Alumbrado, precio ^ 
puente, resulta de pesetas 0.̂  
el kw. 
Idem fuerza, precio más Pffl 
rcFuIta de pesetas 0,19 a 0,32 _ 
Toda la correspondencia P0 j 
y literaria diríjase al d']reC*'0T̂  
administrativa, al administr 
qerente. Conviene que a , ^ | 
para la buena marcha 
